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Het onderwerp van de scriptie is de oorsprong en de werking van de Eurometropool Lille-
Kortrijk-Tournai, opgericht in 2008. De organisatie wordt hier omschreven als een 
grensoverschrijdend interbestuurlijk beleidsnetwerk. Het netwerk telt 14 bestuurlijke partners 
die samen in principe over alle  bevoegdheden beschikken om ongewenste ontwikkelingen 
tegen te gaan en gewenste ontwikkelingen te bevorderen. Probleem is echter dat de 
stakeholders , zoals de beide betrokken staten Frankrijk en Belgie, maar ook de andere 
partners, thuis ook nog andere belangen hebben te dienen. Het bestuur zal daarom veelvuldig 
en intensief moeten overleggen indien het plannen wil smeden en tot uitvoering brengen. Is de 
Eurometropool een praatbarak of toch meer? 
 
Om meer te weten te komen over een organisatie moet men terug naar zijn oorsprong, zoals 
Aristoteles stelde. Johan Olsen, die 50 jaar democratische experimenten in Europese regio’s 
volgde, wees op enkele ideeën over de oorzaken van politieke ontwikkelingen. Hij 
introduceerde ook het begrip “genetic soupe” waarmee hij bedoelde dat dergelijke 
experimenten vaak teruggrijpen op een soms ver verleden. Uit het onderzoek naar de 
oorsprong van de Eurometropool is niets van zulke historische overwegingen gebleken. 
 
De Australische Iona Annett presenteerde het concept voor een theorie (ook gebaseerd op 50 
jaar Europese institutionele ontwikkeling) over een foundation discours van organisaties voor 
regionale politieke integratie. Een dergelijk foundation discours tussen vooraanstaande 
actoren moet worden getriggerd door een als dramatisch ervaring context. Er zijn goede 
redenen om aan te nemen dat de oorsprong van de Eurometropool gezocht moet worden in de 
socio-economische situatie die het gevolg was van de teloorgang van het complex rond 
kolenmijnen, de daaraan verwante zware metaalindustrie en de textielnijverheid in het 
Noorden van Frankrijk. Getriggerd door deze problemen heeft Pierre Mauroy een discours op 
gang gebracht om de bestuurlijke krachten rond Lille te bundelen. Het doel daarvan was om 
een economische structuur te ontwikkelen met veel werkgelegenheid, naar het voorbeeld van 
de Parijse agglomeratie. In het perspectief van het wegvallen van de Europese binnengrenzen 
zag hij Lille als knooppunt van hoge snelheidslijnen tussen Parijs, Londen en Brussel. Om een 
metropool te krijgen die zou kunnen tellen moest de metropool de grens over. Dat was 
interessant voor de Belgische intercommunales langs de grens die daarom zich als eerste bij 
dit proces aansloten. 
 
Om de werking van de Eurometropool te kunnen evalueren is een raamwerk, gepubliceerd 
door Voets et al, behulpzaam gebleken. Het bestaat uit dimensies en criteria die bedoeld zijn 
om te gebruiken bij een eenvoudig beleidsnetwerk. Niettemin kon de conclusie worden 
getrokken dat er mogelijkheden zijn om de legitimiteit van de Eurometropool te verbeteren. 
Daarvoor zou een grensoverschrijdende kieskring moeten worden afgesproken waarvoor de 
kandidaten rechtstreeks zouden moeten worden verkozen. Dat zou kunnen leiden tot een echt 
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Ik ben geboren in Den Haag. Na de Mulo ging ik als 17-jarige 48 uur per week werken in een 
gerenommeerde Haagse herenkledingzaak. In de avonduren behaalde ik het staatsdiploma 
HBS-a. Na militaire dienst (1961-1963) combineerde ik verschillende jobs met de studie 
economie. In de doctoraal fase koos ik voor de staatkundig- economische richting. Vanaf 
1970 woonde ik in Schiedam, waar ik gedurende 27 jaar diverse functies vervulde in dienst 
van de gemeente. In 1997 startte ik MaatWark Advies. Onder het motto “Wegwijs in 
Overheidsland” adviseerde ik kleine ondernemingen, ondernemingsraden, non-profit 
organisaties en (onvermogende ) particulieren.  
 
Sinds 2002 woon ik in Wervik, een Vlaamse gemeente aan de grens met Frankrijk. Hier ben 
ik nu betrokken waarnemer van wat zich politiek en bestuurlijk in mijn omgeving afspeelt. Ik 
kan vanuit mijn huis in enkele minuten wandelen naar Franstalig Komen (Comines) 
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 én naar 
het Franse Wervicq-Sud. Tegen de achtergrond van mijn Nederlandse ervaring als lid van de 
Raad van het Openbaar Lichaam Rijnmond ligt nieuwsgierigheid naar de in 2008 opgerichte 
Eurometropool voor de hand.   
 
Ik wil meer weten over de oorsprong van de Eurometropool en van de werking ervan. Mijn 
persoonlijke achtergrond (studie, werk en politiek) zal de uitkomst ongetwijfeld kleuren.  Ik 
wil er meteen een tweede waarschuwing aan toevoegen. Als Nederlander kom ik uit wat wel 
genoemd wordt het Germaanse cultuurgebied. Mensen met zo’n achtergrond hebben 
doorgaans een andere kijk op politiek en bestuur dan mensen uit het Romaanse cultuur-
gebied. “De veel geciteerde cultuuronderzoeker Geert Hofstede (1991) maakt in 'Allemaal 
andersdenkenden' duidelijk dat wat mensen in landen nastreven of niet nastreven veel van 
doen heeft met de heersende cultuur, en dat kadert de mogelijkheden voor politiek-
bestuurlijke ambities in.”2 Bovendien heb ik een calvinistische achtergrond, al beweeg ik me 
tegenwoordig met veel plezier meer in overwegend (niet zeer actieve) katholieke- en 




 in Kortrijk de Eurometropool een “praatbarak” noemde was dat zonder twijfel 
ironisch of misschien zelfs cynisch bedoeld. Waarom zou die blogger zo’n negatief beeld 
hebben opgeroepen? Duidelijk is dat hij kritisch staat tegenover de overheid en zijn politieke 
vertegenwoordigers, in dit geval “zijn” overheid: de gemeente Kortrijk en zijn politieke 
bestuurders. De blogs van deze “Kortrijk watcher” zijn kritisch, maar doorgaans wel goed 
gefundeerd. Hij is duidelijk niet mainstream, maar zijn informatie vult goed aan wat zittende 
bestuurders liever niet naar buiten laten komen. Maar om de Eurometropool reeds voor de 
feitelijke start in 2008 al een praatbarak te noemen getuigt echter van vooringenomenheid. Op 
dat moment speelde kennelijk een zekere scepsis ten opzichte van alles wat overheid is. Hoe 
dat te verklaren? Dat kan te maken hebben met de mythe die “De Overheid” omgeeft. De 
Eurometropool is in zo'n ironische typering kennelijk als zo’n Overheid beschouwd.  
 
Aan overheden wordt soms mythische macht toegeschreven. Kleijn
4
 merkte daarover op.“De 
mythevorming rond de staat heeft in de achter ons liggende decenniën veel ups en downs 
                                                             
1 Komen (Comines) is een door Vlaams grondgebied omsloten gemeente, bestuurlijk ingedeeld bij de Waalse provincie Henegouwen 
 2 Geciteerd uit Korsten,A.F.A.: Kennisdomein onderdeel Bestuur en beleid: “Ander cultuurtype, ander beleid?”  
3 De Kortrijk watcher blogt kritisch over politiek en politici 
4 Kleijn.A, Staat en mythe, Kluwer, Deventer, 1985 
  
doorgemaakt.”(..) De mythologische toekomstverwachtingen waren één en al rozengeur en 
maneschijn. Toen echter aan het begin van de jaren ’70 donkere wolken begonnen binnen te 
drijven, volgde al snel een ommekeer. Zo gaat dat in de gevoelssfeer waarin mythen wortelen. 
Twijfel sijpelt binnen. Aan wat de staat vermag. Aan de toekomst. In plaats van gedachten 
aan welvaartsgroei komen visioenen van achteruitgang, van aantasting van de eigen 
bestaanszekerheid, van verloedering en ondergang.” Uit verschillende voorbeelden blijkt dat 
Kleijn de Staat noemt maar eigenlijk overheden in het algemeen bedoelt, zoals bijvoorbeeld 
de gemeente.  
 
John Micklethwait en Adrian Wooldrigde, verbonden aan The Economist, gaan in De Vierde 
Revolutie
5
 op zoek naar de overheid van morgen. Volgens hen is de overheid veel te groot en 
te complex en ze geven daarvan een groot aantal voorbeelden uit de Verenigde Staten, Het 
Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. “Enig cynisme zou gezond zijn als mensen maar 
weinig van hun overheid zouden verwachten. Maar ze verwachten nog altijd erg veel. Dit kan 
tot een giftig en instabiel mengsel leiden: afhankelijkheid van de overheid aan de ene kant en 
minachting voor de overheid aan de andere. De afhankelijkheid dwingt de overheid zichzelf 
op te pompen en te overbelasten, terwijl de minachting de overheid berooft van zijn 
legitimiteit en elke tegenslag verandert in een crisis. Een kwakkelende democratie kan gauw 

































                                                             
5 Micklethwait J. en Wooldrigde A. De vierde revolutie,Op zoek naar de overheid van morgen; De Bezige Bij Antwerpen, 2014 
  
1.Inleiding  




Op 28 januari 2008 is de Eurometropool Lille- Kortrijk- Tournai opgericht. Hoewel de naam 
anders doet vermoeden zijn het niet uitsluitend de drie genoemde gemeenten die met elkaar 
samenwerken.
6
 “Met een oppervlakte van 3.550 km2 is de Eurometropool Lille-Kortrijk-
Tournai 
7
de grootste grensoverschrijdende metropool van Europa. In Frankrijk komt het 
grondgebied overeen met de Rijselse metropool. In België strekt de metropool zich uit over 
zeven arrondissementen - Moeskroen, Doornik, Ath, Kortrijk, Ieper, Roeselare en Tielt - en de 
gemeenten Silly, Edingen en Lessen. In totaal zijn dit 147 gemeenten die betrokken zijn bij dit 
project. Rijsel, Doornik en Kortrijk vormen de centrumsteden binnen deze 
grensoverschrijdende ruimte gelegen in de driehoek Brussel-Parijs-Londen. De 
Eurometropool is een overlegorgaan met 14 instellingen die vastbesloten zijn samen te 
werken om de grensoverschrijdende, supranationale en interregionale samenwerking te 
ondersteunen en te bevorderen” ( http://nl.eurometropolis.eu/)   
 
                                                             
6 In de officiële overeenkomst staat:” Voor communicatie zal aan deze naam”Ath- Ieper- Mouscron- Roeselare-Tielt ’toegevoegd worden.” 
7Rijsel is de Nederlandse naam voor Lille en Doornik is de Nederlandse naam voor Tournai 
  
De Eurometropool telt ruim 2 miljoen inwoners. Frankrijk is in het bestuur vertegenwoordigd 
door de staat, de regio Nord-Pas de Calais, het departement du Nord en de LMCU, wat staat 
voor Lille Metropole Communauté Urbaine
8
. Belgie is vertegenwoordigd door de staat, 
gewest Vlaanderen, gewest Wallonie, Gemeenschap Wallonie, de provincies  West-
Vlaanderen en Henegouwen en door 4 intercommunales. Een intercommunale is een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband om zaken aan te pakken waarvoor de gemeenten 
zich elk afzonderlijk niet voldoende toegerust achten. Besturen van deze intercommunales 
hebben afgevaardigden aangewezen naar de Eurometropool. De Algemene Vergadering telt 
84 leden. Deze hebben een dagelijks bestuur (het Bureau) gekozen. Dat telt 32 leden. Dan is 
er een vast voorzitterschap (het Uitvoerend Directie Comité), bestaande uit een voorzitter en 3 
vice-voorzitters. De functie van voorzitter rouleert elk half jaar. Tenslotte is er een ambtelijk 
team (het Agentschap) van 10 personen onder leiding van een directeur. 
 
1.2.Ter vergelijking : de Rotterdamse regio als bestuurlijk experiment 
De Rotterdamse regio is een sterk verstedelijkte agglomeratie met meer dan een miljoen 
inwoners. In die agglomeratie tracht men de activiteiten in en rond één van de grootste havens 
van de wereld, met een uitgebreid petrochemisch complex, in harmonie te krijgen met de 
behoefte aan leefbaarheid van de bevolking. Het idee dat de haven ongebreideld kon 
uitbreiden (het “de grootste haven van de wereld syndroom”) stuitte eind jaren zestig op 
steeds meer weerstand. Er was door de uitstoot van chemische stoffen in combinatie met 
zonnig weer een dichte smog ontstaan. Dat viel toevallig samen met een plan van de 
havenautoriteit (toen het gemeentebestuur van Rotterdam) om een kolengestookte hoogoven- 
en staalindustrie op de Maasvlakte te vestigen. De socioloog Kees Boender heeft die 
gebeurtenissen ontleed. In zijn proefschrift
9
 ontwikkelde hij een theorie over groeiende 
ruimtelijke, politieke en morele interdependentie van elites en publiek. Hij schreef in 
sociologisch jargon: “Samengevat: de samenhang in de theorie van de milieusolidariteit 
wordt beheerst door de morele zingeving van elites aan politiek en ruimte, binnen spectra van 
milieusolidariteit en hun oriëntatie door buitenparlementaire- op binnenparlementaire 
circuits voor het handhaven of het veranderen van een ontwikkelingsrichting in de verdeling 
van levenskansen in bodem, water en lucht.”(p.515)  
 
Rijnmond heeft het omstreden plan niet hoeven tegenhouden, want dat besliste het nieuw 
gekozen  gemeente-bestuur van Rotterdam uiteindelijk zelf. Maar het was wel de Rijnmond-
raad geweest die via hoorzittingen het ongenoegen kanaliseerde. De latere premier Ruud 
Lubbers behoorde toen tot de gangmakers. Hij was het ook die later als minister van 
Economische Zaken de Wet Selectieve InvesteringsRegeling (SIR) introduceerde, wat 
Rijnmond bijzondere bevoegdheden opleverde.  
 
Het Openbaar Lichaam Rijnmond is als bestuurlijk experiment opgericht. De organisatie 
moest een zware klus klaren en de eerste voorzitter was oud-premier Vic Marijnen. De 
organisatie kreeg zijn kantoor in Schiedam. Daar kwam een Meld- en Regelkamer voor het 
registreren van klachten, het opsporen van de oorzaken en het verhelpen van de problemen. 
Ook werd een Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) in het leven geroepen. De 
eerste directeur daarvan was een vroegere baas van een olieraffinaderij en zijn benoeming 
werd verdedigd met de uitspraak:”Met boeven vang je boeven”.Het nieuwe instituut zou de 
                                                             
8Per 1 januari 2015 is de naam: Métropole Européenne de  Lille (MEL) 
9Boender,C.J.B.;Milieuprotest in Rijnmond, Sijthofpers, Rijswijk 1985 
  
ontwikkelingen in het gebied ook vanuit een breder ruimtelijk- en welzijnsperspectief gaan 
verkennen om een eigenstandig takenpakket uit te bouwen. 
 
De Rijmondraad telde, net als het algemeen bestuur van de Eurometropool,  84 leden. Die 
leden waren echter, anders dan bij de Eurometropool, rechtstreeks politiek verkozenen. Het 
Rijnmondgebied telde toen 23 gemeenten, alle gelegen binnen het grondgebied van de 
provincie Zuid-Holland. Het project is begonnen vanuit onbehagen over het milieu, de 
kwaliteit van de leefomgeving meer in het algemeen én het kennelijke onvermogen daar met 
het bestaande bestuurlijke bestel iets aan te doen. Rijnmond heeft een grootschalig onderzoek 
laten uitvoeren om ook andere noden en wensen dan het fysieke leefmilieu in kaart te 
brengen. Geleidelijk zijn bevoegdheden van de provincie en van de betrokken gemeenten naar 
de nieuwe organisatie overgeheveld. Bestuurlijk kan dit alles worden geplaatst tegen een 
achtergrond waarin “bovengemeentelijk” en” decentraal” steekwoorden waren. In Rotterdam 
werden deelgemeenten ingevoerd, in Amsterdam stadsdelen.  
 
Dit Openbaar Lichaam bleef wel, tot ongenoegen van velen, een vreemde in het Nederlandse 
bestuursbestel dat uit drie lagen bestaat (gemeente- provincie- rijk: Het Huis van Thorbecke) 
Om dit probleem op te lossen is voorgesteld Zuid-Holland te splitsen en Rijnmond de status 
van provincie te geven. De bestuurders van Rotterdam voelden zich door de Rijnmondraad al 
voor de voeten gelopen en het idee om Zuid-Holland te splitsen viel uiteraard ook niet in 
goede aarde bij het provinciebestuur in Den Haag. Veel vrienden hield het Openbaar Lichaam 
niet over. De zoektocht naar bestuurlijke harmonie is een doodlopende weg gebleken. 
Uiteindelijk is  het experiment beëindigd. De echte reden voor de opheffing van Rijnmond is 
nooit duidelijk geworden, zoals de laatste voorzitter met pijn in het hart heeft moeten 
vaststellen,
10
  maar zeker is wel dat op het stadhuis van Rotterdam en op het provinciehuis in 
Den Haag de vlag werd uitgestoken. Na het beëindigen van dit experiment gingen alle 
overgedragen bevoegdheden terug naar waar ze vandaan kwamen, maar al heel snel bleek het 
gemis aan een vorm van regionaal bestuur en zijn initiatieven ontplooid om de samenwerking 
weer op te nemen. Rijnmond bleek een passant in een reeks van (reële of virtuele) bestuurlijke 
passanten.   
 
De meest actuele situatie is dat twee regio’s zijn samengevoegd in  De Metropoolregio 
Rotterdam- Den Haag. Dit is een samenwerkingsverband met de Wet gemeenschappelijke 
regelingen als juridische basis. Deze metropool telt 2.2 miljoen inwoners en heeft een 
oppervlak van 1213 km². 
 
1.3. De vraagstelling 
Nieuwsgierigheid is, zoals gezegd, de drijfveer om meer van de Eurometropool te willen 
weten. Het feit dat ook hier sprake is van een bestuurlijk experiment (“laboratorium”) heeft 
het nog interessanter gemaakt. Waar de achtergrond van het Openbaar Lichaam Rijnmond 
bekend is, kan niet direct hetzelfde worden gezegd van de Eurometropool. De eerste vraag is 
daarom waar de oorsprong ervan ligt. De website van de Eurometropool vermeldt dat er een 
paar belangrijke zaken zijn die genoemd verdienen te worden uit de voorgeschiedenis, maar 
hier is de vraag wat daaraan vooraf ging. Van het Openbaar Lichaam Rijnmond weten we dat 
het ging over sterke gevoelens van onvrede over milieu en omgeving, waarvoor men van het 
bestaande bestuurlijke bestel geen oplossing verwachtte. Daar is een moment geweest dat de 
knoop werd doorgehakt om een bestuurlijk experiment op touw te zitten. Was het idee van 
een Eurometropool daarmee te vergelijken?  Wat waren de problemen waarin het bestaande 
                                                             
10 Louw,A van der; Als de dood voor Rijnmond, Uitgeverij Kreits, Rotterdam 1985. 
  
bestuurlijke bestel niet kon voorzien? In de tweede plaats komt de vraag aan de orde of de 
constructie, die de naam Eurometropool heeft gekregen, geschikt is voor het doel dat ermee 
zou moeten worden gediend. Kort gezegd: hoe is de werking te evalueren en wat komt daar 
dan uit? 
 
1.4.Wat is de maatschappelijke relevantie? 
De Eurometropool als grensoverschrijdende interbestuurlijke beleidsnetwerk  is maatschap-
pelijk relevant wanneer die voor het publiek herkenbaar is en geassocieerd kan worden met 
problemen en oplossingen op aansprekende beleidsdomeinen in zijn gebied. Aan de 
herkenbaarheid wordt gewerkt door de naam te verbinden aan een wielerronde door het 
gebied, door een job beurs en door producten als een toeristische kaart te verspreiden. 
 
Wat problemen en oplossingen betreft ligt het wat moeilijker. Bij het publiek wordt bijvoor-
beeld de grenscriminaliteit als een groot probleem ervaren is. Criminelen, afkomstig uit grote 
steden in Noord- Frankrijk komen in Wervik en andere Vlaamse grensgemeenten op 
rooftocht. Brutale overvallen, homejackings, ramkraken en autodiefstallen kunnen blijkbaar 
niet worden verhinderd. Er zijn altijd goede voornemens als er weer incidenten zijn geweest, 
maar het is tot nu toe vooral "steekvlam politiek" 
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gebleken. Ministers, kamerleden en 
burgemeesters op de foto om hun flinkheid te tonen. Je zou op het eerste gezicht zeggen: daar 
ligt een taak voor een grensoverschrijdend instituut als de Eurometropool. Harmonisatie van 
wetgeving  is echter een ander pak mouwen. Wetgeving is een staatsaangelegenheid en 
Frankrijk en Belgie grenzen aan meer landen. Daarom zijn politie en justitie domeinen die 
uitdrukkelijk niet in het takenpakket van de Eurometropool zitten. Overigens heeft dit soort 
criminaliteit niet alleen maar met de grens te maken en de oplossingen liggen niet alleen in 
wetten en politionele acties. Voor oplossingen moet men de oorzaken van de problemen 
kennen. Men kan zich de vraag stellen of hier niet sprake is van wicked problems en het 
politieke optreden niet meer is dan kurieren am Symptom. 
 
Naast de problemen rond grensoverschrijdende criminaliteit is er het taalprobleem. Een 
oproep naar de hulpdiensten vanuit Nederlandstalig gebied (Wervik) die in Franstalig gebied 
(Doornik) werd opgevangen werd daar niet begrepen. Dat was niet een gevolg van de 
staatsgrens, maar van de taalgrens en van niet goed op elkaar afgestemde communicatie-
systemen.     
 
Een heel ander maatschappelijk domein betreft mobiliteit en milieu. Het gaat over de recht-
trekking van de rivier de Leie en de verhoging van bruggen richting Seine- Schelde. Dat werk 
is bedoeld om hoog beladen gekoppelde duwbakken door te laten en zo het vervoer van 
containers over de weg in te dammen. Dit is een project van  lange adem, dat al ver voor de 
oprichting van de Eurometropool is begonnen. Er is uiteraard grensoverschrijdend overleg, 
maar blijkbaar komt er geen bevredigende afstemming van procedures en termijnen. In 
Wervik is 10 jaar geleden voor dit project begonnen met onteigenen en daadwerkelijk 
afbreken om ruimte te maken voor de werken aan de brug, terwijl een jaar geleden in 
Frankrijk eerst nog een milieueffectrapport moest worden opgemaakt. De nieuwe brug van 
Wervik naar Wervicq-Sud is er nog altijd niet en wanneer die er wel is zullen de schepen er 
geen gebruikt van kunnen maken vanwege problemen op het vervolg van het traject. België 
kan de prioriteiten van Frankrijk niet bepalen en omgekeerd.  
 
                                                             
11 Het wordt als negatieve  beoordeling gebruikt wanneer de wetgever na onvoldoende analyse en reflectie reageert op een incident dat de 
publieke opinie flink beroert” (Wikipedia) 
 
  
Naast de fysieke en juridische problemen zijn er ook administratieve belemmeringen. Voor 
veel activiteiten speelt de oude grens geen rol meer. De grens die de beide staten van elkaar 
scheidt manifesteert zich nu nog vooral in prijzen,  fiscaliteit en verschillen in de sociale 
systemathiek. De Eurometropool kan hier een brug vormen om de regionale integratie op 
onderdelen van het economische-, sociale-, medische-, educatieve- en culturele domein te 
bevorderen.  
 
1.5.Wat is de bestuurskundige relevantie? 
De Eurometropool is een laboratorium voor Europese samenwerking, zoals Karel Debaere
12
,  
gepensioneerd directeur van Intercommunale Leiedal, het noemde en zoals voormalig 
Europees president Herman van Rompuy herhaalde in een speech die hij afstak in Kortrijk. 
Het is zoeken geweest naar de vorm van de grensoverschrijdende samenwerking. De 
Eurometropool is in een Europees statuut verankerd. Het was de eerste in zijn soort. De 
oprichting van de Eurometropool betekende een verandering in het bestuurlijke landschap. 
Dat is bestuurskundig interessant. De vraag of en in hoeverre deze met elkaar afgesproken 






















                                                             
12 Jaarboek 2009 De Franse Nederlanden van de vzw Ons Erfdeel (71-96)  De culturele vereniging “Ons Erfdeel” geeft een jaarboek uit 
onder de naam “De Franse Nederlanden”.  
 
 




In dit hoofdstuk wordt de relevant geachte literatuur verkend op mogelijke 
aanknopingspunten om de oorsprong van de Eurometropool op een gestructureerde manier te 
kunnen achterhalen. Dat gebeurt in het eerste deel van dit hoofdstuk. In het tweede deel richt 
de verkenning zich op aanknopingspunten om de werking van de Eurometropool op een 
gestructureerde manier te kunnen evalueren. Voorafgaand is de keus gemaakt om de werking 
van de Eurometropool te evalueren als een netwerk, meer in het bijzonder als een 
grensoverschrijdend interbestuurlijk beleidsnetwerk.  
 
2.1. Bestuurskundige benadering 
Managementwetenschappen, in dit geval "Public Management"of liever nog "Bestuurskunde" 
is een toegepaste wetenschap die zijn kennis haalt bij verschillende wetenschappelijke 
disciplines. Het vak wordt  ook wel ingedeeld bij de politieke- en sociale wetenschappen. In 
elk geval zijn er uiteenlopende benaderingen te onderscheiden. Het grote verschil zit er in dat 
sommige stromingen wetmatigheid in verschijnselen veronderstellen en dat willen bewijzen, 
terwijl wetenschappers in andere stromingen op dat punt niet zo ver gaan. Goodin en 
Klingemann gebruiken, ter illustratie van dit onderscheid , het beeld van biljartballen. Die zijn 
van een materie en constructie dat hun loop nauwkeurig kan worden bepaald, wanneer ze 
maar steeds op dezelfde wijze worden geraakt. Er zal dus geen afwijking zijn en daarom kan 
de loop van de biljartballen als een wetmatigheid worden beschouwd, zoals dat in de 
natuurwetenschappen  mogelijk is. Maar wanneer een gewone café biljarter de bal raakt zal 
die lang niet altijd hetzelfde parcours afleggen. Dat beeld verplaatsend naar de sociale 
wetenschappen: het gaat daar niet over biljartballen maar over mensen en groepen van 
mensen. In hun gedrag wetmatigheden zien is een hele grote uitdaging. Soms is het nog 
enigszins te doen, maar vaak ook niet. Men kan zich over bepaalde verschijnselen vragen 
stellen als:”Waar heb ik dat eerder gezien?” en “Komt dat vaker voor?” 
 
Politiek is een spel om de macht. Iemand heeft macht over een ander wanneer hij/zij die ander 
laat doen wat die anders niet zou hebben gedaan. Het uitoefenen van macht kent echter 
grenzen. Volgens Goodin en Klingemann gaat het in de politiek om the constraint use of 
social power. Er zijn in de sociale wetenschappen richtingen of scholen waarvan de 
wetenschappers zoeken naar wetmatigheden in de constraints die mensen bewust of onbewust 
ondergaan in hun politiek handelen. Onderzoekers uit deze school zijn vooral theorie gericht. 
Voor hen is het belangrijkste om die veronderstelde wetmatigheden in politiek gedrag en 
acties, dus verschijnselen, te ontsluieren. Wanneer dat lukt kunnen modellen worden 
geconstrueerd die behulpzaam zijn om politiek gedrag te verklaren en zo mogelijk ook te 
voorspellen. De onderzoekers in deze school observeren de werkelijkheid vooral om te zien of 
hun modellen kloppen, dan wel of er verder aan gesleuteld moet worden. Hun ultieme droom 
is dat uit het verklaren van menselijk gedrag het voorspellen ervan kan worden verbeterd.   
 
Tegenover deze richting staan wetenschappers die erkennen dat de sociale werkelijkheid te 
ingewikkeld is om daar zonder enige voorbereiding patronen en verbanden in te onderkennen. 
Wat ze daarom doen is hun waarnemingen in categorieën in te delen. Dan lijkt wat ze zien al 
wat begrijpelijker. Maar daarmee zien ze nog niet de echte werkelijkheid. We moeten ons 
realiseren dat we de sociale werkelijkheid alleen bij benadering kennen in de vorm van 
voorstellingen en veronderstellingen, die wij er erover maken. Het indelen alleen al in 
categorieën is niet neutraal. Onbewust formuleren we namelijk concepten die een 




 het stelt. Ons onderzoek wordt daardoor ongewild gestructureerd en 
het gevolg daarvan is dat we sommige gegevens wel meenemen, maar andere over het hoofd 
zien. De elementen die worden gebruikt vormen als het ware een optiek, een perspectief van 
waaruit naar de werkelijkheid wordt gekeken.  
 
De optiek bepaalt niet alleen hoe we kijken, maar dus ook wat we (denken te) zien. Een 
klassiek voorbeeld gaf Allison 
14
in zijn boek over de beslissingen die werden genomen ten 
tijde van de Rakettencrisis op Cuba. De auteur heeft vanuit verschillende optieken naar de 
gegevens over de crisis gekeken om verklaringen te zoeken voor wat daar allemaal was 
voorgevallen. Er werden beslissingen genomen die in de ene optiek logisch waren, maar in 
een andere optiek onbegrijpelijk. Door het verschil in optiek werd de zoektocht naar relevant 
materiaal verschillend gestructureerd. Het gevolg daarvan was dat voor dezelfde 
gebeurtenissen achteraf  verschillende verklaringen werden gevonden. De les is dat de 
geschiedenis van (een reeks van) gebeurtenissen een interpretatie is die bij nader inzien nog 
kan veranderen. Met een andere bril wordt naar andere gegevens gezocht en kunnen andere 
hypotheses worden geformuleerd om verschijnselen te verklaren. Die hypotheses moeten dan 
weer bevestigd worden door nieuw materiaal of om die reden juist worden afgewezen. 
 
Een overzicht van de ontwikkeling van het vak Bestuurskunde helpt wanneer je naar inzicht 
zoekt. Zo gaven Korsten en Toonen, red. (1993) een overzicht aan de hand van kernthema’s 
en daarbij betrokken hoofdfiguren. Zij gebruikten de begrippen “locus” en “focus” om 
veranderingen in de bestuurskunde te karakteriseren. Met de locus bedoelen ze wat 
bestuurskunde ziet als werkterrein en de focus is vanuit welke optiek naar gegevens wordt 
gezocht om die te analyseren. Lange tijd is de meeste aandacht uitgegaan naar formele 
instellingen, zoals de staat of een parlement. In het moderne bestuurskundige denken is de 
aandacht aanvankelijk uitgegaan naar de interne organisatie, waarvoor die in het bedrijfsleven 
model stond. Vertaald naar grote organisaties gaat het dan over bureaucratie en hiërarchie. 
Onvrede over het formele en mechanische karakter van de vooronderstellingen leidde tot het 
verleggen van de focus. Informele structuren en processen binnen organisaties en de rol van 
individuen kregen daarna meer aandacht. De focus van bestuurskunde verschoof van het 
formeel- mechanische naar meer inhoudelijk- gedragsmatige aspecten, maar bestuurskunde 
bleef qua locus nog wel een algemene organisatie-wetenschap. Vanaf 1970 zijn de relaties 
tussen openbaar bestuur en omgeving en de effecten van bestuurlijk handelen op de 
maatschappelijke problemen meer in het centrum van de belangstelling gekomen. De locus 
van bestuurskunde is dan niet alleen het openbaar bestuur zelf, maar het héle terrein waarop 
publieke én particuliere organisaties opereren die zijn betrokken bij de bewerking van 
maatschappelijke vraagstukken.  
 
De auteurs wijzen er op dat er stromingen waren die domineerden,  maar na een tijd 
verdwenen. Sommige staken later in iets andere vorm weer de kop op. Almond sprak in zijn 
beschrijving van de  geschiedenis van politieke wetenschap over  “blips” als uitschieters. Dat 
zijn benaderingen die revolutionair waren, maar na verloop van tijd achterhaald raakten. Deze 
manier waarop de geschiedenis van het vak wordt beschreven noemt hij progressive- eclectic.  
Er zijn botsingen tussen scholen, maar we gaan vooruit. Het institutionalisme was naar de 
achtergrond verdwenen, maar is vernieuwd teruggekomen, zoals hierna zal blijken.  
 
                                                             
13Devos,C (red);De kleermakers en de Keizer- inleiding tot politiek en politieke wetenschappen;Academia  Press, Gent 2006 
14Allison,G.T en Zelikow Ph.D., Essence of Decision:explaing the Cuban Missile Crisis, second edition, Addison Wesley Longman Inc. 
  
2.2.Nadere verkenning van de literatuur over institutionalisme  
Griekse filosofen beschreven politiek en bestuur: hoe het was, hoe het werkte en hoe het zou 
moeten zijn. De Griekse wijsgeer Aristoteles schreef  in Politics
15    
(Boek 1, deel 1) : “Every 
state is a community of some kind, and every community is established with a view to some 
good; for mankind always act in order to obtain that which they think good. But, if all 
communities aim at some good, the state or political community, which is the highest of all, 
and which embraces all the rest, aims at good in a greater degree than any other, and at the 
highest good.”  Elke gemeenschap  moet dus ergens toe dienen en dat is kort gezegd het 
welzijn van zijn inwoners en er is onderscheid in niveau waarop over dat welzijn wordt 
geoordeeld.  In deel 2 van boek 1 schreef hij hoe je het beste beeld van iets, zoals een (stad-) 
staat, kan krijgen. Dan moet je terug gaan naar zijn oorsprong:”He who thus considers things 
in their first growth and origin, whether a state or anything else, will obtain the clearest view 
of them.”  
 
We hoeven niet terug te gaan naar de tijd van de klassieken. Steeds weer zijn er cruciale 
momenten dat partijen beseffen dat samen afspraken maken helpt om problemen op te lossen 
waar ze afzonderlijk niet uitkomen. In de moderne tijd zijn institutionalisten in de traditie van 
de Grieken voortgegaan tot dat die vorm op zeker moment in termen van locus en focus werd 
ingehaald door andere benaderingen. March en Olsen schreven in 1984 een baanbrekend 
artikel over institutionele analyse, waardoor hun naam is verbonden met de term “nieuw 
institutionalisme’. In 1996 is het nieuwe institutionalisme zover ontwikkeld dat Hall en 
Taylor
16
 er drie stromingen in zien en die met elkaar vergelijken. Zij constateren, op basis van 
het ontbreken van onderlinge verwijzingen, dat deze stromingen zich onafhankelijk van elkaar 
hebben ontwikkeld. Het betreft  rational choice institutionalism, sociological institutionalism 
and historical institutionalism. 
 
Aanhangers van rationele keuze benaderingen zien actoren in de politiek als calculerende 
individuen. Die hebben hun voorkeuren op een rijtje en willen daarvan het maximale 
realiseren. Onderzoekers uit de sociologische hoek zien ook wel een zeker instrumenteel 
gedrag van actoren, maar die willen ook rekening houden met andere waarden dan hun eigen 
voorkeuren. Ze maken deel uit van een cultuur. Ze schikken zich ernaar, voor een deel als iets 
vanzelfsprekends, maar voor een ander deel bewust. Het zijn geen maximisers, maar 
satisficers. Legitimiteit is voor hen heel belangrijk. Wat deze stromingen gemeen hebben is 
dat ze naar wetmatigheden zoeken in het gedrag van actoren. Historisch institutionalisten 
zouden ook wel wetmatigheden willen zien om die te kunnen verklaren, maar beseffen dat een 
betrouwbare transparante beschrijving van historische gebeurtenissen al heel wat is.  
 
2.3.Over de spanning tussen continuïteit en verandering 
Een debat onder institutionalisten gaat over de oorzaak waardoor instituties vaak moeilijk zijn 
te veranderen, behalve onder extreme omstandigheden. Men verlaat een eenmaal ingeslagen 
weg niet graag, wat tot gevolg heeft dat lange tijd hooguit incrementele veranderingen kunnen 
plaatsvinden. Pas wanneer externe omstandig-heden daartoe aanleiding geven zou een nieuwe 
weg kunnen worden ingeslagen. Aanhangers van rational choice- en sociologisch 
institutionalisme zoeken verklaringen waarom een bestel zich steeds weer terugplooit in een 
                                                             
15 Bron: Internet Classics Archive; http://classics.mit.edu/Aristotle/politics.html; oorspronkelijke teksten van Aristoteles (350 voor 
Christus) zijn vertaald in het Engels door Benjamin Jowett. 
 
16 Hall,P.A.& Taylor,R.C.M., Political Science and the Three New Institutionalisms, Political Studies,996 , 936-957  
  
evenwicht, dus praktisch onveranderd blijft. Een verklaring wordt wel gezocht in het 
fenomeen “pad afhankelijkheid”. 
 
Om dit wat meer concreet te maken hieronder enkele voorbeelden die  het verschijnsel van  
starheid in een eenmaal vastgesteld bestel (samenstel van instituties)  goed illustreren.  Het 
gaat hier over Het Huis van Thorbecke, dat bestaat uit drie lagen:de gemeenten, de provincies 
en het rijk. Alberts
17
 schreef over de ontwikkeling van de (Nederlandse) gemeente. In het 
slotwoord vroeg hij zich af of Het Huis van Thorbecke niet zijn langste tijd heeft gehad. "De 
bedoeling is slechts aan te duiden dat in het heden en in de naaste toekomst voor de 
‘gemeenten’ problemen rijzen die een zodanige omvang en betekenis hebben, dat zij de vraag 
rechtvaardigen of de schepping van Thorbecke wel het laatste woord is in de ontwikkeling 
van de ‘gemeente’. De gedachte komt op dat zij haar tijd gehad kan hebben en wellicht geheel 
of ten dele vervangen moet worden door andere publiekrechtelijke lichamen, die in een meer 
aan de toekomstige ontwikkeling aangepast organisatorisch verband de belangenbehartiging 




 illustreerde op zijn website in het essay "Lokaal bestuur in de 21ste eeuw" 
hetzelfde verschijnsel. "Vaak spreekt men over het ‘Huis van Thorbecke’, dat al anderhalve 
eeuw in Nederland staat, en dat zonder veel veranderingen de Tweede Wereldoorlog 
overleefd heeft, evenals de golf van veranderingsgezindheid daarna. Waar het de 
geografische indeling betreft heeft dat huis fundamenten die veel verder in de tijd terug-gaan, 
en waaraan de Nederlander ook zeer gehecht blijkt. Toch zien we al vanaf het begin van deze 
eeuw het besef doorbreken dat er behoefte is aan bestuur op regionale schaal, in het 
bijzonder rond de grote steden, maar ook in andere delen van het land. In 1912 pleitte 
Struycken voor de mogelijkheid om bij gemeenschappelijke regeling openbare lichamen met 
een eigen rechtspersoonlijkheid op te richten, en ook de mogelijkheid om een dergelijke 
samenwerking op te leggen, als alternatief voor de annexatie van randgemeenten. Datzelfde 
jaar overwogen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland of het niet beter zou zijn van 
Amsterdam met rand-gemeenten een afzonderlijke provincie te maken, in plaats van 
annexatie. Daarmee lagen reeds in 1912 de drie oplossingen op tafel voor de problematiek 
van het ‘regionale gat’ in de bestuurlijke organisatie: vergroting van gemeenten, een vierde 
bestuurslaag, al of niet in de vorm van (opgelegde) gemeentelijke samenwerking, en 
verkleining van de provincies. Tot nu toe heeft men voor geen van die drie 
oplossingsrichtingen een stabiele meerderheid verkregen, zodat men voortdurend in cirkeltjes 
rond draait: nog het rapport van de commissie Koelma uit 1946, nog de instelling van de 
Rijnmondraad, nog de discussies over stadsprovincies hebben tot nu toe iets blijvends 
opgeleverd.”   
 
Stadsdelen (Amsterdam) en deelgemeenten (Rotterdam), eerder ingevoerd om het bestuur 
dichter bij de burger te brengen, zijn opgeheven. Dat was een laag teveel. De voormalige 
gemeente Rozenburg bijvoorbeeld was eerder, ten behoeve van de uitbreiding van de 
Rotterdamse haven al een aanzienlijk deel van zijn grondgebied  kwijtgeraakt. Door annexatie 
is Rozenburg niet zo lang geleden nog een deelgemeente van Rotterdam geworden en nu, na 
opheffing van het deelgemeentebestel, mogen de Rozenburgers zich in een wijkcomité met 
hun eigen zaken bezighouden. Er is dus wel beweging, maar aan het eind blijkt dat Het Huis 
van Thorbecke nog steeds overeind staat.  
                                                             
17Alberts W.J; De geboorte en groei van de Nederlandse gemeente; SamsonN.V.Uitgever, Alphen aan den Rijn, 1966 
18Paul Bordewijk is werkzaam als publicist, adviseur en onderzoeker. Hij doceerde het keuzevak  Lokale en regionale politiek aan Campus 





  noemt verschillende breukvlakken die wijzen op het feit dat er sprake is van  
starheid in het Franse bestuurlijke systeem. Ook dat is een voorbeeld van padafhankelijkheid. 
Eén van die  breukvlakken betreft de verhouding tussen de verschillende overheden. Tussen 
de burgemeester, de locale organen, de prefect, de departementale raad en de politieke 
vertegenwoordigers en ambtelijke organen in Parijs bestaat een buiten-gewoon hecht, maar 
ondoorzichtig netwerk van afhankelijkheden, waarbij het opvalt dat de coördinatielijnen niet 
samenvallen met de hiërarchische lijnen binnen het politieke, respectievelijk het ambtelijke 
systeem. "In de vele zeer kleine gemeenten spelen de departementen en gedeconcentreerde 
staatsinstellingen de hoofdrol: het 'rurale model'. Er zit een ’conservatieve bias’ in dat 
systeem. (..) schrijft Godfroy. In 2009 geeft Robert Elgi
20
 in een meer actuele beschrijving van 
de Franse bestuurlijke instellingen een gelijkluidend beeld. Toch beweegt er iets, constateert 
Godfroy:“In grotere gemeenten ontstaat naast het departementale bestuur een min of meer 
volwaardig lokaal bestuursapparaat. In tegenstelling tot de symbiotische relaties in het rurale 
model wordt deze situatie gekenmerkt door een veelheid van fricties en 
onderhandelingsprocessen.” 
 
Eerder genoemde Alberts gebruikte de rechtsgemeente theorie om zijn betoog over geboorte 
en groei van de Nederlandse gemeente op te bouwen. “Met de algemene economische 
ontwikkeling en de bevolkingsuitbreiding deed zich binnen de rechtsgemeenschappen het 
belang gevoelen van de handhaving van vrede en recht (..) Langzamerhand groeiden aldus 
binnen de rechtsgemeenschappen min of meer parallelle communale gemeen-schappen, die 
niet door het hogere gezag waren ingesteld, maar slechts door dat gezag in haar 
bevoegdheden en werkingssfeer werden begrensd. Daarnaast werden overheidstaken aan 
deze gemeenschappen opgedragen of over gelaten.” Het betoog van Alberts leert dat 
instituties als gemeenten de telkens even “gestolde” over-blijfselen zijn van hervonden rust. 
Instituties werden gevormd om de lieve vrede en om afspraken vast te leggen over het 
handhaven van het recht. Het instituut gemeente bleef bestaan, maar onderging veel 
veranderingen, soms ingegeven door hoger gezag, maar even zo vaak door eigen aanpassing 
aan veranderende omstandigheden. 
 
Significante institutionele veranderingen moeten niet alleen toegeschreven worden aan 
externe omstandigheden. Een interessant voorbeeld geeft Boas 
21
 wanneer hij stelt dat 
padafhankelijkheid in de tijd gezien maar een beperkt leven heeft. Hij illustreert het aan de 
hand van een klassiek voorbeeld  dat padafhankelijkheid zou verklaren. Het gaat over het 
patent dat een fabrikant van schrijfmachines had op zijn toetsenbord. De plaatsing van de 
letters QWERTY scheen niet heel praktisch te zijn. Maar verandering zou ingewikkelder zijn 
dan het zo te laten. Zo kon een matig product toch groot worden. Maar, stelt Boas, je kunt, als 
je er goed over nadenkt, ook mechanismen vinden die juist voor verandering zorgen. In plaats 
van het rigide toetsenbord nam hij als voorbeeld de opbouw van het internet. Dat bestaat uit 
een paar essentiële onderdelen die op zichzelf rigide zijn, maar samen genomen zorgden die 
ervoor dat het internet zich kon ontwikkelen. Boas acht dat beeld ook van toe-passing op 
processen van institutionele ontwikkeling. Dat gaat niet in één klap, maar geleidelijk. Telkens 
                                                             
19Godfroij, A.J.A; Van bureaucratie naar open interactie. Het werk van Michel Crozier ;in Korsten en Toonen, 
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20 Elgi,R. Political Institutions in Contemporary France; Oxford University Press, 2009 
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is er een element aan toegevoegd (layering) waardoor er na verloop van tijd wel een heel 
ander geheel is ontstaan (conversie).  
 
Wanneer gemeenten onvoldoende geëquipeerd zijn voor het adequaat uitvoeren van bepaalde 
zaken kunnen ze een samenwerkingsverband aangaan met andere gemeenten. Aan die 
samenwerking kunnen meer taken worden afgegeven. Zo ontstaan gemeenschappelijke 
regelingen of intercommunales waar het eigenlijke bestuur op enige afstand komt van de 
locale gemeenschap. Het wordt een nogal onoverzichtelijke lappendeken van regelingen die 
alles bij elkaar een nieuwe bestuurslaag vormen:layering. Door het schuiven met taken en 




 beschrijven een theorie van geleidelijke verandering, waarin het begrip 
compliance een belangrijke rol speelt. Dat betekent zoiets als je houden aan de regels. 
Daarmee staat of valt stability, het evenwicht dat steeds weer terugkeert en verandering 
bemoeilijkt. De regels zijn echter voor interpretatie vatbaar en vormen een uitdaging voor 
actoren (agents) om een nieuwe, voor hen voordeliger, inhoud te geven aan een institutie. “If, 
instead, we break with a view of institutions as self-reinforcing (through whatever 
mechanism) and put distributional issues front and center, compliance emerges as a variable, 
and a variable that is crucially important to the analyses of both stability and change. The 
need to enforce institutions carries its own dynamic of potential change, emanating not just 
from the politically contested nature of institutional rules but also, importantly, from a degree 
of openness in the interpretation and implementation of these rules.”  
 
Wat in het Franse system een bias werd genoemd is ook te interpreteren als een verschijnsel 
dat helpt om te beseffen dat bestaande instituties niet neutraal zijn maar bepaalde partijen 
bevoordelen. Dat wordt in het bovenstaande bevestigd. Hier gaat het om het uitdagen van 
interne vanzelfsprekendheden waarin verklaringen worden gezocht voor veranderingen. Dat 
gaat maar in kleine stapjes, maar met op langere termijn toch wel indrukwekkende 





 wezen er eerder al op dat regels moeten worden gezien als producenten van 
variatie en afwijking. Er zal altijd een gebied van ambiguïteit zijn in de toepassing en 
interpretatie van regels. De mensen veranderen zelf en men zoekt naar aanpassing aan een 
veranderende omgeving. Er is dus sprake van wederzijdse beïnvloeding tussen individu en 
institutie. In een staande organisatie geldt de logic of appropriateness
  
maar wanneer daar 
onbalans ontstaat ligt de weg open naar debat over concurrerende normen en waarden. Dat 
kan dan uitmonden in een nieuwe structuur waarin andere machtsverhoudingen gelden. 
Wanneer men voor een “staande organisatie”  ook een bestaand “bestuurlijk bestel” kan lezen 
dan kan men zich voorstellen dat starheid daarin kan worden doorbroken vanuit onbalans in 
het bestel. 
 
2.4.Aanknopingspunten in het historisch institutionalisme 
Immergut en Anderson
24
 (2008) spreken over de “tension between an ‘Aristotelian’ focus on 
historical and cultural context, and in which there is little or no regular logic apart from 
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historical forces, versus a ‘Platonic’ search for logical, empirical regularities… “ De 
schrijfsters veronderstellen dat dit “basic dilemma is likely to remain.”  Als dat zo blijft zal 
men toch op één of andere manier daarmee moeten zien om te gaan. Beseffend  dat de sociale 
wetenschappen beperkt zijn in hun mogelijkheden om verschijnselen te verklaren, blijft het 
van belang om geschiedenissen op degelijk ouderwetse wijze te beschrijven. “There may be 
many things that we cannot explain, but that does not mean that it is not worth trying to find 
out what happened. We may not be able to identify all causally important variables, or even 
to be able to demonstrate a particular causal link or causal model, but we can find out what 
political actors intended as they framed legislation, joined social movements, or started a 
war.( ..)Thus we insist on the centrality of the historical method, case studies, and process 
tracing. The historical record is as close as we get to observing political behaviour directly, 
that is ‘politics in action’. Without meaning to diminish the value of alternative approaches, 
we only want to emphasize the unique potential for historical research in addressing 




  overloopt recente Europese ontwikkelingen, dat wil zeggen die van de laatste 50 jaar. 
Bij de presentatie van zijn boek in 2010 noemde hij, naast de spanning tussen verandering en 
continuïteit, ondermeer ook die tussen centraal gezag en periferie als “constanten”. Onlangs26 
heeft hij er ook nog het begrippenpaar  “eenheid en verscheidenheid” aan toegevoegd als bron 
van spanning. Dat soort spanningen leidt tot (geslaagde of mislukte) democratische 
experimenten. Dat heeft belangrijke lessen opgeleverd over de levensvatbaarheid van 
bepaalde vormen van politieke ordening. In een bespreking van het boek gaat Ulf Sverdrup
27
 
daar op in. “In fact, these experiences have, according to Johan, created a ‘genetic soupe’ out 
of which the present Europe emerged. That is, contemporary European developments must be 
understood in relation to its pre-existing components, lessons and experiences.” De 
ontwikkelingen kunnen niet worden gezien als een gewoon logisch doorlopend leerproces, 
want toeval speelt wel degelijk ook een rol. Daarmee grijpt Olsen, volgens Sverdrup,  ook 
terug op de garbage can theorie over de soms chaotische manier waarop beslissingen tot 
stand komen in organisaties en in de politiek. Het idee van  “constanten” in de Europese 
dynamiek en de “genetic soupe” vormen elementen die Olsen aanreikt om de zoektocht naar 
de oorsprong van de Eurometropool enigszins te structureren.  
 
De Australische Iona Annett had in 2007 een vuistdikke publicatie  (704 pagina’s) getiteld 
“Federal Governance in the European Union”doen verschijnen. Het daarvoor verzamelde 
materiaal zal ten grondslag hebben gelegen aan een mogelijke regionale politieke integratie 
theorie
28
 die ze in 2010 presenteerde. Wat Annett toevoegt aan het historisch institutionalisme 
is dat ze het proces van regionale integratie, van oorsprong via oprichting tot werking, 
systematisch uiteen legt in fasen. Die fasen zijn onderdeel van een foundation discours. Dat 
discours kan in haar visie pas op gang komen wanneer sprake is van buitengewone 
omstandigheden die voor bepaalde actoren een trigger vormen om de handen ineen te slaan.  
 
                                                             
25Olsen, J.P;Governing through Institution Building. Institutional Theory and Recent European Experiments in Democratic Organization. 
Oxford University Press, 2010 
26Olsen, J.P. Unity, diversity and democratic institutions. What can we learn from the European Union as a large-scale experiment in 
political organization and governing? ARENA Working Papers-Centre for European Studies, University of Oslo, 2013  
27Sverdrup is directeur van het Norwegian Institute of International Affairs. 
28Annett,I; Historical Institutionalism as a Regional Integration Theory : An outline of theory and methodology, University of Melbourne, 
Paper prepared for the Fifth Pan-European Conference on EU Politics, Porto, Portugal, 23-26 June 2010 
  
2.5. Verkenning van de literatuur over netwerken  
Netwerken is een werkwoord, maar ook het meervoud van een zelfstandig naamwoord. Van 
het een komt het ander. Zoiets omvat meerdere gelijktijdige of opeenvolgende processen die 
men als netwerken kan aanduiden. De oprichting van de Eurometropool als organisatie is een 
voorlopig eindpunt in dat proces, een voor het moment gestold samenstel van instituties.  
 
Voor deze scriptie is ervoor gekozen om de Eurometropool te zien als een netwerkorganisatie. 
Er zijn netwerken en netwerken. Het tijdschrift Public Administration heeft in 1998 een 
speciale editie gewijd aan netwerken.
29
 Na het editorial geeft Toonen 
30
aan welke 
benaderingen het onderzoek van Public Administration te zien heeft gegeven. Hij maakt 
onderscheid tussen niveaus waarop keuzes worden gemaakt: constitutional choice, collective 
choice en operational choice. Binnen een grondwettelijk kader (constitutional choice) worden 
wetgeving en organisatievormen bepaald (collective choice, policies)  die ertoe dienen om 
beleid te implementeren en uit te voeren (operational choice). Netwerken kunnen dan 
gesitueerd worden op het kruispunt van wetgeving (constitutional) en toepassing daarvan in 
de praktijk (collective choice).  
 
De reden voor het opbouwen van een netwerk is vaak dat "eenvoudige" benaderingen van 
beleidszaken niet lijken te werken. Maar niet elke soort beleid past in een netwerkbenadering.  
De traditionele verticale benadering (tussen twee overheidslagen) kan altijd nog het beste zijn 
en soms is een horizontale benadering het meest logisch (bijvoorbeeld samenwerking van 
gemeenten).Korsten
31
 schrijft dat het tot stand brengen van netwerken meer zin heeft 
naarmate deelnemers meer het overkoepelend doel zien, naarmate ze hun belang meer naast 
dat van andere actoren kunnen stellen, naarmate ze er zelf meer voordeel van verwachten, 
naarmate ze zelf minder over middelen beschikken om beleid te realiseren. Je moet er zeker 




 heeft in een bijdrage aan bovengenoemde special de verschillende vormen en 
toepassingen van beleidsnetwerken in de literatuur geïnventariseerd en geordend om uit de 
Babylonische spraakverwarring over het fenomeen te geraken.  
 
Het concept netwerk komt in meerdere disciplines voor maar heeft wel tenminste 
gemeenschappelijk dat het gaat om een verzameling relatief stabiele betrekkingen  
-die niet hiërarchisch zijn; 
-die verscheidene actoren verbindt die wederzijds afhankelijk zijn; 
-die een gemeenschappelijk belang hebben bij een bepaald beleid en 
-die hulpbronnen uitwisselen om dat gemeenschappelijk belang te dienen in het besef dat 
samenwerking de beste manier is om gemeenschappelijke doelen te bereiken.  
 
Börzel onderscheidt de intrest intermediation school , een algemene term om allerlei vormen 
van betrekkingen tussen belangengroepen en de overheid  te typeren, versus de governance 
school. Bij de intrest intermediation school is sprake van kwalitatieve en kwantitatieve 
                                                             
29Public Administration, Comparing Networks,volume 76, issue 2, 1998 
30Toonen,Th.A.J., Networks, Management and  Institutions; Public Administration, volume 76, issue 2,1998 
31 Korsten , A.F.A.(Kennisdomein Public Management,onderdeel Beleid en bestuur; Deel VII: Specifieke theorieën over beleid;3 
Beleidsnetwerken en netwerkmanagement;Open Universiteit 2007) 
32Börzel , T. A. (1998). Organizing Babylon—On the different conceptions of policy networks. Public Administration, 76, 253-274. 
  
benaderingen. In de kwantitatieve analyse worden de betrekkingen tussen de actoren in 
termen van cohesie, gelijkwaardigheid, ruimtelijke representativiteit e.d. met behulp van 
rekenkundige technieken in kaart gebracht. In de kwalitatieve benadering gaat het meer om 
het proces en de inhoud. Beide methoden kunnen complementair zijn. In de governance 
school worden beleids-netwerken gezien als mechanismen om hulpbronnen te mobiliseren in 
situaties waar deze wijd verspreid zijn tussen publieke en private actoren. De tegenwoordige 
samenleving – en de bestuurlijke organisatie daarvan- bestaat uit systemen voor 
besluitvorming met territoriale en functionele differentiatie. Er zijn subsystemen met beperkte 
bevoegdheden en hulpbronnen die allemaal op elkaar zijn aangewezen om hun taak tot een 
goed einde te brengen.    
 
Wat gecompliceerd is vraagt vaak om vereenvoudiging. Dat geldt ook voor veel mensen die 
naar de praktijk van het openbaar bestuur kijken. Ze reconstrueren wat ze zien door er met een 
bepaalde bril naar te kijken. Ze maken (veelal onbewust) een theorie met bepaalde 
veronderstellingen. Die theorie is echter zelden empirisch getoetst, constateerde Vincent 
Ostrom in 1961. Hij richtte de aandacht op het hiërarchische denken in de praktijk van de 
bureaucratische organisaties én in de toen toonaangevende bestuurskunde. De wereld was 
echter ingewikkelder dan de schematische voorstellingen die er van bestonden. In die 
complexe wereld van organisaties onderkende Ostrom systemische eigenschappen, wat 
Toonen
33
 in 1993 zo omschreef:”Dat wil zeggen dat het institutionele bestel gekenmerkt werd 
door een zekere samenhang en ontwikkeling die vanuit de samenstellende delen worden 
opgebouwd en onderhouden.” Toonen verhaalt hier over Ostrom dat die lid was van een 
commissie die een gecompliceerd institutioneel netwerk onderzocht. De meerderheid opteerde 
voor een drastische vereenvoudiging en stroomlijning, maar "Ostrom was beducht voor de 
contraproductieve effecten die dit zou hebben voor de variëteit, flexibiliteit en het 
zelfregulerend vermogen van het bestuursbestel als geheel." Concreet ging het toen over de 
regionale watervoorziening in één van de Amerikaanse staten, maar Ostrom trok dat verder. 
Het leidde tot, wat Toonen noemt, een sleutelpublicatie in zijn theoretische ontwikkeling.
34 
In 
die publicatie wordt de organisatie van het bestuur in grootstedelijke gebieden voorgesteld als 
een policentrisch politiek systeem. Het gangbare monocentrisme, waarin eenheid van leiding, 
hiërarchie en dergelijke op de voorgrond staan, zette hij dus min of meer op zijn kop.  
 
2.6.Evalueren van de werking van netwerken 
Agranov constateerde in 2003 dat wel veel is geschreven over motieven om netwerken te 
starten en eraan deel te nemen, maar niet zoveel over wat nu de toegevoegde waarde is van 
netwerken. Op basis van onderzoek onder managers en experts die deelnamen aan het werk in 
netwerken probeerde hij dat gat te vullen. Hij maakte onderscheid tussen typen netwerken, 
(naar de mate van vrijblijvendheid), onderzocht wat netwerken precies doen  (onderscheiden 
in verschillende functies) en kwam dan tot een precisering van hetgeen door de onderzochte 
groep actoren als value-adding functions werd ervaren voor hen zelf (als manager of expert), 
voor hun organisatie, voor het  interagency/ interorganizational proces  en voor de uitkomst 
daarvan. Die toegevoegde waarde moet worden afgewogen tegen de kosten van deelname aan 
het netwerk. Over die kosten ging het onderzoek niet, maar Agranov vond het nodig die toch 
in ieder geval wel te noemen. De conclusie van Agranov kwam hierop neer dat netwerken 
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zeker functies vervullen die waarde toevoegen maar, stelde hij dat het wel heel gecompliceerd 
is…  
 
Provan en  Milward 
35
 hebben gegevens verzameld in drie sectoren van het welzijnsbeleid en 
dat op het niveau van de betrokken organisaties, op het niveau van het netwerk en op het 
niveau van de betreffende gemeenschap. Voor elk niveau gelden specifieke effectiviteits-
criteria en zij constateerden in 2001 dat effectiviteit op het ene niveau nog niet effectiviteit op 
een ander niveau hoeft te betekenen. "Do Networks really work?" vroegen ze zich daarom af. 
De uitdaging die zij zagen was een balans te vinden voor effectiviteit op alle drie de onder-
scheiden niveaus.  
 
Van de hand van C. van Montfort is in 2004 een essay 
36
 verschenen over goed bestuur in de 
maatschappelijke dienstverlening waar ook veel in netwerken wordt geoperereerd. De auteur 
presenteert een evaluatie raamwerk voor "good governance" en noemt daarin vier dimensies 
aan de hand waarvan de stand van zaken in de sector in kaart gebracht kan worden. Hij 
onderscheidt de dimensies democratie,  uitvoering, recht en wet en gemeenschappelijke 
maatschappelijke oriëntatie”. 
 
Voets, Van Dooren en De Rynck
37
 stellen vast dat de overheid (anders dan de private sector) 
geen echt goede maatstaf heeft aan de hand waarvan de kwaliteit van het beleid kan worden 
geëvalueerd. Behalve dat de term “algemeen belang” moeilijk te operationaliseren valt, 
ontstaat veel overheidsbeleid in netwerken. Bij het evalueren van beleid moet dus ook naar de 
werking van die netwerken worden gekeken. De auteurs stellen dat dit meer inhoudt dan 
alleen een optelsom van de assessments van partners in een netwerk.  
 
De auteurs kijken kritisch naar de benadering vanuit new public management. Daarin ziet men 
overheidsbeleid als een proces dat in producten kan worden opgeknipt. De focus ligt daarbij 
op effectiviteit en efficiency in de beleidsproductie. Omdat veel publiek beleid echter, zoals 
gezegd, tot stand komt in beleidsnetwerken moet een assessment nog andere dimensies 
meenemen. Ze verruimen de focus en noemen dat “multidimensional”. Verder stellen ze dat 
niet uitsluitend naar het niveau van de afzonderlijke organisaties in een netwerk moet worden 
gekeken, maar ook naar andere niveaus (het netwerk zelf en het niveau van de betreffende 
overheid (community); dat noemen ze “multi-level”. De auteurs onderscheiden micro-, meso-
en macroniveau. Het meso niveau is naar hun oordeel onderbelicht en daarop richten zij zich 
in het artikel. Met de aanpassingen, groten-deels ontleend aan de literatuur, construeren ze een 
raamwerk om een assessment van de performance van dat onderbelichte tussenniveau 
mogelijk te maken.  
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3.Aanpak van het onderzoek 
In reactie op de maatschappelijke dynamiek is een proces op gang gekomen dat uiteindelijk 
tot de Eurometropool heeft geleid. Alleen afgaan op wat de website van het instituut 
Eurometropool over de voorgeschiedenis toont zou een te beperkt beeld opleveren. De vraag 
hier is juist wat daar weer aan vooraf ging. Olsen schreef over onderzoek naar ontwikkelingen 
in 50 jaar Europese geschiedenis. Hij constateerde dat zich in verschillende regio’s 
democratische experimenten hadden voltrokken waarvoor hij een gemeenschappelijke 
verklaring had. Annett baseerde zich eveneens op 50 jaar Europese institutionele 
ontwikkeling. Zij beschreef een mogelijke theorie over regionale politieke integratie. In 
paragraaf 3.1. is de benadering van de vraag naar de oorsprong van de Eurometropool nader 
uitgewerkt.  
 
Het evalueren van de werking van de Eurometropool als bestuurlijke constructie is zoiets als 
het bepalen van de toegevoegde waarde ervan. Maar voor wie geldt die toegevoegde waarde? 
En hoe bepaal je die? Het bepalen van de toegevoegde waarde van netwerken is, zoals 
Agranov in een artikel aangaf, een zeer moeilijke zaak. Er bestaat geen handboek voor, laat 
staan voor het evalueren van de werking van het netwerk dat hier aan de orde is. De 
Eurometropool is een grensoverschrijdend interbestuurlijk beleidsnetwerk. Voets et al 
presenteren een raamwerk dat iets toevoegt aan de bestaande methoden voor het beoordelen 
van de werking van beleidsnetwerken. Is deze benadering toepasbaar op de Eurometro-
pool?Dat wordt uitgewerkt in paragraaf 3.2. 
 
3.1. De vraag naar de oorsprong van de Eurometropool 
Het instituut Europa enerzijds en Europa als verzameling van nationale staten (en volken) 
anderzijds zijn voort-durend “in gesprek”, inmiddels al meer dan vijftig jaar. Olsen zag 
constanten of spanningen die in de geschiedenis van de Europese Unie leidden tot 
democratische experimenten. Een bijzonder kenmerk is in zijn ogen ook dat er vaak wordt 
teruggegrepen naar ervaringen uit een ver verleden. Hij noemt dat genetic soupe.  In het 
vervolg daarvan kunnen we ook de vraag stellen of  de empowerment die het instituut Europa 
in verscheidene regio's ondersteunde ook in het gebied dat nu Eurometropool heet, 
regionalistische tendenzen (en spannngen) heeft doen (her-) opleven.  De uitdaging is om te 
zien of er een verhaal over de oorsprong valt te schrijven waarin voldoende elementen zijn te 
vinden die de observaties van Olsen ondersteunen of juist tegenspreken.  
 
Annett pakt het duidelijk anders aan. Zij heeft het over triggers die aanleiding zouden geven 
tot processen van regionale politieke integratie. Die processen zouden zich voltrekken in een 
foundation discours. Zij beschrijft fasen in een bepaalde volgorde en stelt als hypothese dat 
invulling van een dergelijk schema een flow of causation kan opleveren. Uitgaande van de 
veronderstelling dat haar theorie plausibel is, stelt Annett zich de opgave om een methode te 
vinden die- onder de omschreven condities- de claims van haar theorie bevestigen of 
falsificeren. Daarbij horen enige vooronderstellingen van ontologische en epistemologische 
aard die ze als volgt omschrijft. “HI accepts that ideas and ideology  matter; that scripts and 
routines arise out of the repetition of political discourse and action; that change may occur 
almost imperceptibly over time or dramatically. Essentially, we must understand the 
preferences and strategies of the political actors involved and the opportunities or constraints 
presented to those actors at that point in time, knowing that legacy will shape the outcome.”  
 
In de periode van 50 jaar zijn de instituties, de actoren en de omstandigheden significant 
veranderd. Er is daarom volgens haar een methode nodig die consistente parameters levert om 
de hypotheses te testen. De sociologie levert enkele gereedschappen om teksten te analyseren. 
  
Ze noemt: Event sequence analysis (ESA), die gewoon-lijk in de historische sociologie wordt 
gebruikt om afzonderlijke gebeurtenissen in hun sociale context te begrijpen. Een andere 
methode is:Content or lexical analysis die een consistente classificatie levert van 
gebeurtenissen, teksten, speeches, discoursen en ander materiaal dat beschikbaar is over een 
langere tijd. Dat acht zij consistent met historisch institutionalisme en de intentie om 
meningen en handelingen van politieke communicatie te ontsluieren. Zij geeft een 
beschrijving van typen actoren (individuen en instellingen) en de interacties die leiden tot het 
kiezen van een bepaalde richting. “Actors within the integration process are individuals or 
collections of individuals that purposefully interact with and within the polity to pursue their 
strategic aims or policy preferences. Such actors may be found at sub-national, national and 
supra-national levels and include, but are not limited to, elected representatives, members of 
external groups, party political groups and citizens. Formal institutions themselves may 
become actors –determining this requires considerable attention to the use of agency, the 
adoption by institutions of endogenous preferences and their ability to pursue preference 
optimization vis-à-vis principals (i.e. the member states).” (..) “Consideration of the 
‘actorness’ of institutions will be necessary in some events as will the role of individuals 
within institutions (eg. the impact of such Commission Presidents as Monnet, Hallstein, 
Delors etc)”.   
 
In de conclusie stelt zij wel dat het nog een hele toer zal zijn om dit analysekader in te vullen, 
maar “..the transparency of the methodology and the creation of data sets will be a boon to 
refining our understanding of regional political integration.”  
 
Het komt er dus op aan gegevens te verzamelen binnen het geconstrueerde analytisch kader 
en binnen zijn socio- politieke context. Die gegevens komen uit talloze bronnen en die  
moeten gescand en gecodeerd worden. Dat zou het dan mettertijd mogelijk maken om de 
constraints and opportunities for action te interpreteren tussen typen actoren, hun omgeving 
en daarin dan een flow of causation between context and actors te herkennen. Deze 
benadering is dus een poging om recht te doen aan de geschiedenis en de actoren die daarin 
hebben gefigureerd. De moeilijkheid zit hem in de selectie van de bronnen en de indeling in 
codes. Dat blijft subjectief, maar het is wel transparant. Latere onderzoekers kunnen ander 
materiaal vinden en tot andere conclusies komen. Het aldus methodisch bewerkte 
oorspronkelijke bronnenmateriaal zou dan een bepaald regionaal integratieproces kunnen 
reconstrueren.  
 
Een foundation discours begint niet vanzelf, maar alleen onder bepaalde omstandigheden en 
wanneer die context elementen bevat die voor bepaalde actoren aanleiding vormen om een 
foundation discours op gang brengen. De context die Annett bedoelt moet zodanig indruk 
maken dat die als trigger werkt. Het brengt mensen samen die het eens worden over de ernst 
van de problematiek en over de noodzaak om daar samen iets aan te gaan doen. Triggers zijn 
bijvoorbeeld dramatische veranderingen in de regionale omgeving, het ontstaan van een 
consensus onder de elite over beleidsdomeinen van groot economisch of politiek belang, de 
behoefte om de economische productiviteit te verhogen, de behoefte om het profiel, de 
preferenties en strategieën van de regio naar de buitenwereld uit te dragen.  
 
Vertaald naar de mogelijke oorsprong van de Eurometropool stelt zich dan dus de vraag of 
zich in de regio omstandigheden hebben voorgedaan die, in de termen van Annett, de rol van 
trigger kunnen hebben gespeeld. Tegelijk moet een antwoord worden gezocht op de vraag of 
er dan sprake is geweest van actoren die zich als gangmakers van een publiek debat hebben 
doen gelden. Is er onder de elite binnen de regio consensus gegroeid over wat er aan de hand 
  
was, waar het heen zou moeten en hoe dat zou kunnen gebeuren? Was er een discours over 
een strategie om daarvoor draagvlak te vinden? Dat is allemaal onderdeel van het foundation 
discours. De vraag is of de onderscheiden elementen zich laten herkennen en groeperen in de 
fasen die Annett voorop stelt.  
 
Voor deze scriptie is geen gebruik gemaakt van de sociologische methoden die Annett als 
mogelijke aanpak aanduidt. In de hier gekozen benadering wordt het zoeken toegespitst op 
een bepaald gebied en een bepaalde periode. Als een belangrijke bron is gebruik gemaakt van 
materiaal dat Ons Erfdeel, een uitgeverij die zich richt op taal en cultuur en Belgie, Nederland 
en Frans-Vlaanderen. Als vanzelf hebben auteurs belangstelling voor wat zich afspeelt in het 
gebied van de tegenwoordige Eurometropool. De periode bestrijkt ook de jaren voorafgaand 
aan en tijdens de Europese Gemeenschap, tegenwoordig Europese Unie. Een bron is ook de 
geautoriseerde versie van de mémoires van Pierre Mauroy. Hij wordt wel de belangrijkste 
trekker van het proces naar de latere Eurometropool genoemd. 
 
Het voorgaande levert een  zoekstructuur om de trigger en het foundation discours in de 
voorgeschiedenis van de Eurometropool te kunnen reconstrueren. Later mag blijken in 
hoeverre deze reconstructie wordt ingehaald door nieuwe feiten uit andere bronnen, nieuwe 
interpretaties op basis van nieuwe hypotheses en toepassing van zware sociologische 
methodes zoals die Annett noemt. 
 
3.2.De vraag naar de werking van de Eurometropool 
Het sluitstuk van het proces dat Annett in haar (proeve van een) regionale politieke 
integratietheorie heeft beschreven is de feitelijke oprichting van een organisatie.  Die begint in 
een situatie van dynamisch evenwicht. Verondersteld wordt dan dat de nieuwe organisatie 
daarna in uiteenlopende vervolgfasen kan komen te verkeren. Daarin ziet Annett, anders dan 
in het “foundation discours”, uitdrukkelijk niet een bepaalde volgorde. Van daaruit kan het 
dus alle kanten opgaan. 
 
Wanneer de Eurometropool is opgericht en in werking treedt moet die zich een positie 
verwerven in het bestaande bestel aan weerszijden van de grens. Er is een missie vastgelegd 
in een overeenkomst en die moet worden ingevuld. De werking moet periodiek worden 
geëvalueerd om doelstellingen en ambities eventueel bij te stellen. De vraag is hier hoe dit 
specifieke netwerk te evalueren en, nog even in termen van Annett, te zien hoe de organisatie 
zich in balans houdt, zich herpakt of in een crisis kan geraken. Voor het evalueren van de 
werking van de Eurometropool wordt houvast gezocht bij het raamwerk dat Voets et al 
hebben ontwikkeld voor beleidsnetwerken. Vooraleer de exercitie met de dimensies en 
criteria van Voets et al aan te vatten moeten enkele opmerkingen die de auteurs maken 
worden meegegeven. 
De auteurs wijzen erop dat er niet zoiets bestaat als gratis netwerken. Kosten moeten niet 
louter in effectieve uitgaven worden gezocht, maar ook in de uren die eraan gespendeerd zijn. 
Het is lastig om daar vooraf een inschatting van te maken en dat zijn dan nog maar de kosten. 
Dit over het hoofd zien zou een al te zonnig beeld kunnen oproepen. Tegenover de kosten 
moeten baten geplaatst worden. Heeft men bereikt wat men wilde bereiken? Vanuit een één-
actor perspectief is zo’n vraag in de non-profit of de publieke sfeer al moeilijk genoeg, laat 
staan in een netwerk. In dit verband merken de auteurs op dat het vooraf doelen aanwijzen die 
moeten worden gehaald lastig is voor een beleidsnetwerk. Lopende een proces kunnen die 
moeten worden bijgesteld. Zoiets is inherent aan dergelijke processen. De context waarin 
doelstellingen eerder zijn geformuleerd kan drastisch zijn veranderd. Men moet de nieuwe 
context definiëren en bezien of het beleid moet worden aangepast. Zelfs, waarschuwen Voets 
  
et al, kunnen tijdens een evaluatie nog doelstellingen worden genoemd alsof die er altijd al 
waren, maar dan moet er wel op worden gelet dat er geen sprake is van rationalisatie achteraf, 
of om iets beter te laten lijken dan het is om bepaalde belangen te dienen. Sommige auteurs, 
zeggen Voets et al,  menen dat het evalueren van beleidsnetwerken niet moet worden 
gekoppeld aan het bereiken van doelstellingen. De achtergrond van dat standpunt is dat 
sommige beleidsnetwerken eerder bedoeld zijn om een strategie te vinden voor het 
formuleren van gezamenlijke doelstellingen. Wanneer men er gezamenlijk uitkomt welke 
richting het op moet kan dat wel als een resultaat worden gezien in een ontwikkelingsfase van 
een netwerk. De auteurs zijn er voorstander van om bij het opzetten van een netwerk eerst een 
nul-meeting op te maken. Daarmee bedoelen ze dat in een latere evaluatie aan de 
oorspronkelijke context moet kunnen worden gerefereerd. Veranderingen daarin kunnen 
vragen om aanpassing van beleid. Maar  niet alle omstandigheden of ontwikkelingen kunnen 
worden beïnvloed. Dit geldt temeer naarmate de context complexer is.  
 
Tenslotte wordt nog speciaal stilgestaan bij de positie van de overheid in relatie tot netwerken. 
Actoren van de overheid  die opereren met de resultaten van netwerken kunnen daar zelf ook 
deel van uitmaken. Dat zijn twee petten die goed uit elkaar moeten worden gehouden en 
daarover moet een bestuur transparant zijn.  
 
Aan het slot wijzen de auteurs er op dat toepassing van het raamwerk in de praktijk met beleid 
moet gebeuren omdat er nog beperkingen aan kleven. Het gaat bij network performance om 
waarden en principes, dus om good governance. Hiermee zitten ze dus op hetzelfde spoor als 
Van Montfort die eveneens criteria noemde aan de hand waarvan netwerken in de sector van 
het maatschappelijk welzijnsbeleid op good governance kunnen worden beoordeeld. Voets et 
al besluiten met de melding dat het raamwerk under construction is, dat er dus nog het nodige 
uitgezocht moet worden en dat het ook empirisch getest moet worden.  
 
3.3.Performance assessments met behulp van verschillende dimensies 
Voets et al vinden dat een assessment van de production performance  wel van belang is, 
maar erkennen dat het niet eenvoudig is. Met de nodige discipline zouden de kosten van 
deelname aan een beleidsnetwerk voor een afzonderlijke organisatie achteraf kunnen worden 
berekend. Wanneer de betrokken organisaties hun inspanningen op een bepaald beleidsterrein 
in een bepaald gebied en voor een bepaalde doelgroep bijhouden kan de inzet worden bepaald 
en dat kan dan in kwantitatieve en monetaire termen worden weergegeven. Vooraf kan 
daarvoor een budget worden vastgesteld.  Lastiger is de baten (output) van het beleid van 
organisaties te meten, maar in bepaalde sectoren is dat ook te doen, bijvoorbeeld in de vorm 
van contacturen met cliënten. Dat zijn wel prestaties, (output) maar nog een slag lastiger is het 
om na te gaan of die prestaties ook echt resultaat (outcome) hebben opgeleverd.  
 
Hoe nu de werking van een dergelijk netwerk te evalueren? Door te vragen of de partners 
tevreden zijn over hun samenwerking? Iedereen positief ,dus het netwerk is positief? Hier zit 
een addertje onder het gras, want het netwerk kan wel profijtelijk zijn voor de participanten, 
maar dat betekent nog niet dat dit ook opgaat voor het betrokken en verantwoordelijke 
overheidsniveau. Daar wordt met een andere bril naar de prestaties gekeken. De tevredenheid 
van de partners in het netwerk kan weleens haaks staan op de publieke perceptie en dan 
kunnen vanuit de politiek lastige vragen worden gesteld. "The role of government in this 
respect is to ensure a balance of performance on the different levels. If we accept 
representative democracy as the cornerstone of government, the evaluation of goal attainment 
by network or community members should not take precedence over the evaluation of the 
elected bodies of the competent governments."    
  
 
 Voets et al komen dan met het idee om de performance van netwerken in meer dimensies uit 
te drukken. Dat dient ertoe een scherper beeld te krijgen dan wat via gangbare methoden 
gebeurt. Zij stellen dat er meer is dan production performance, want:"Performance also refers 
to, among others, changing systems of interactions, empowering stakeholders, or developing 
new relationships (Mandell and Keast 2007). "   
 
Naast production performance introduceren ze: proces performance en regime performance.  
Een gevoelig punt zit, volgens de auteurs, in de waarde die gehecht moet worden aan process 
performance. Een positief oordeel daarover wil nog niet zeggen dat er ook iets goeds uit 
voortkomt. De inhoud doet er ook toe, het proces mag niet ontaarden in proceduralisme. 
Letterlijk citeren ze critici  die zeggen dat het geen chatterboxes moeten worden, dus… geen 
praatbarakken. Het is zaak zich ervan bewust te zijn in welke fase een netwerk zich bevindt. 
Ze spreken daar over ontwikkeling en life cycle. 
 
Beleidsnetwerken zijn multi-organizational en daarom zijn “the institutional arrangements of 
representative democracy insufficient for a policy network to function democratically. The 
democratic performance of the policy network is mostly ingrained in the processes of policy 
making and less in the products the network delivers."  
 
Voets et al noemen drie extra componenten van het democratisch functioneren van 
beleidsnetwerken: “legitimacy”,  “accountability” en “accordance”. Die componenten werken 
ze verder uit en ze noemen mogelijke criteria waaraan die componenten van democratische 
kwaliteit zouden kunnen worden getoetst. Van Montfort noemde in ander verband , namelijk 
de sector van het maatschappelijk welzijn, criteria voor good governance. 
De verdere uitwerking hiervan gebeurt in hoofdstuk 5. 
 
Naast het uitvoeren van assessments op het niveaus van het netwerk noemen Voets et al ook 
als dimensie waarmee rekening moet worden gehouden de regime performance. In deze 
dimensie wordt een beleidsnetwerk neergezet als een organizational and relational  
infrastructure.  Er wordt hier gekeken naar de bijdrage die het netwerk levert aan het 
handelingsvermogen van de betrokken gemeenschap. Helpt het netwerk bijvoorbeeld wanneer 
zich spanningen in de samenleving voordoen? Is, dankzij de steun vanuit  het beleidsnetwerk, 
de overheid futureproof ? Vertaald naar de Eurometropool kan worden nagegaan welke rol de 
organisatie speelt in de kring van collega’s die later zijn opgericht onder het Europese statuut 

















4.Op zoek naar de oorsprong van de Eurometropool 
De geschiedenis van Europa is er één van vele afzonderlijke verhalen. De kaart kleurde in 
achtereenvolgende perioden steeds weer anders. Het fenomeen “staat” is betrekkelijk jong en 
wordt hier en daar alweer afgeschreven. Het Europa van de Europese Unie heeft een 
geschiedenis van een halve eeuw. Verspreid over deze Unie hebben zich ontwikkelingen 
voorgedaan die Olsen ziet als oefeningen in het bouwen van democratische instituties. Die 
ontwikkelingen hadden te maken met bepaalde spanningen, waarvan hij er enkele heeft 
omschreven. In de onderscheiden ontwikkelingen ziet hij steeds terugkerende verschijnselen 
die hij aanduidt als  “a Western ‘genetic soup’ whose pre-existing components define the 
viable political choices in the development of new institutions. This includes historically 
developed institutional arrangements, standard operating procedures, practices, rules, roles, 
identities, normative and causal belief systems, and resources and capabilities.” 
Veranderingen in een bestuurlijk bestel hebben ouders en grootouders die al stappen hebben 
gezet op een pad dat men niet zomaar zal verlaten. Stappen en stapjes. Stappen kunnen 
voorwaarts gericht zijn, maar ook teruggrijpen op vroeger. Ervaringen van (zelfs verre) 
voorouders kunnen nog altijd tellen. Tezamen kunnen die worden gezien als factoren die 
Olsen van invloed acht op wat zich in Europa afspeelde. De vraag is dan of dat ook opgaat 
voor het gebied van de Eurometropool. Olsen geeft in ieder geval  aanknopingspunten om in 
bronnen te zoeken naar feiten die geïnterpreteerd kunnen worden als bevestiging of 
ontkenning van zijn constateringen. Dat is voor de volgende paragraaf. In paragraaf 4.2. wordt 
het voorstel voor een regionale politieke integratie theorie van Annett gebruikt om het zoeken 
naar de oorsprong en de voorgeschiedenis van de Eurometropool te structureren. 
 
4.1.Aanknopingspunten bij Olsen 
Met “genetic soupe”doelde Olsen op zaken die lang geleden speelden en bij wijze van 
spreken zouden zijn vastgezet in de genen van latere generaties. Het doorgeven van verhalen 
kan uiteraard van invloed zijn op latere generaties die de geschiedenissen van hun voor-
ouders hebben meegekregen. Dat houdt in dat dergelijke elementen van invloed kunnen zijn 
op de ontwikkeling van nieuwe instituties. Dus, zou de vraag kunnen zijn of oude sentimenten 
aan de basis hebben gestaan van ontwikkelingen die tot de Eurometropool hebben geleid.  
 
Ter gelegenheid van de oprichting heeft de Eurometropool in 2008 een paar historische 
kaarten uitgegeven. De oudste is de Italiaanse versie (Domenico Zenoi, Venezia,1559) van de 
Vlaanderenkaart van Mercator  (1540). Dan is er een kaart, gemaakt door Reinier Ottens, 
Amsterdam 1725-1750 met als titel “Vlaanderen” . Een derde historische kaart is gemaakt 
door Louis-Charles Dénos, Parijs 1766 en deze geeft de verbrokkeling weer van Zuid-
Nederland tengevolge van de verdragen van Utrecht (1713), Rastatt (1714) en Antwerpen 
(1716). In de Franse vertaling staat dat het ging om de “démentèlement des Etats de Sud”, wat 
een iets andere nuance geeft. 
 
Met de uitgifte van deze historische kaarten herinnert het bestuur van de Eurometropool eraan 
dat het gebied ooit tot een groter geheel behoorde en dat de grens tussen Frankrijk en België 
er -in bepaalde termen- nog niet zo heel lang is. Ook wordt ermee tot uitdrukking gebracht dat 
het gebied deel uitmaakte van een geschiedenis die nogal onrustig was. Met het illustreren van 
die historische dynamiek is wellicht ook gesuggereerd dat staatsgrenzen na verloop van tijd 
ook wel weer kunnen verdwijnen en... dat er nieuwe regionale grenzen getrokken kunnen 
worden. De presentatie van deze oude kaarten is weliswaar een verwijzing naar dat verleden, 
maar was dat alleen een illustratie of zat er meer achter? 
 
  
Over welk gebied hebben we het historisch gezien? Er is sprake van de verbrokkeling van 
Zuid-Nederland als gevolg van het verdrag van Utrecht en enkele latere verdragen. Met de 
omschrijving van de Nederlanden in Wikipedia komen we stapsgewijze wat dichter bij de 
begrenzingen van de Eurometropool. " De Nederlanden is de traditionele benaming van het 
gebied in West-Europa dat ongeveer overeenkomt met het historische geheel van de huidige 
Benelux (België, Nederland en Luxemburg) en de Franse departementen Nord, Pas-de-
Calais, het Graafschap Artesië en Picardië ten noorden van de Somme. Vanaf de vijftiende 
eeuw kwamen een steeds groter aantal gewesten in dit gebied onder bestuur van de 
Bourgondische hertogen en kreeg het naast een geografische ook een politieke betekenis. 
Achtereenvolgens is sprake van de Bourgondische Nederlanden (1384-1482) en de 
Habsburgse Nederlanden (1482-1581/1795). Ook na het uiteenvallen van dit grotere 
staatkundige verband bleven afzonderlijke delen zich met de naam Nederlanden aanduiden: 
Zuidelijke Nederlanden (sinds 1581, Spaanse Nederlanden (1555-1713)en Oostenrijkse 




 bezigt Jozef Deleu zowel de term "Frans-Vlaanderen" als de term 
"Franse Nederlanden": “Frans-Vlaanderen, het land van de ‘intermédiaires bienveillants’39 
waar op dit ogenblik meer dan ooit voorheen het Frans centralisme als een bedreiging voor 
de eigen ontwikkeling wordt ervaren, toont belangstelling voor het Noorden. Voor de meesten 
is de historische verbondenheid met de Nederlanden niet determinerend. Zij koesteren geen 
oude dromen, maar geloven dat de toekomst van de streek ook ten nauwste is verbonden met 
die van de Benelux. Dit betekent dat Frans- Vlaanderen zijn rol van ontmoetingsgebied te zijn 
tussen de Romaanse en de Germaanse culturen, zoals in de Middeleeuwen, weer kan gaan 
spelen. Het zal een belangrijke bijdrage betekenen tot de eenmaking van Europa.” (…)”De 
belangstelling van Nederlanders en Vlamingen voor de Franse Nederlanden moet worden 
gesitueerd in het kader van de zo levensnoodzakelijke ‘ontgrenzing van de grenzen’, 
onontbeerlijk bij de realisatie van onze Westerse toekomst:een verenigd Europa. Het kan dus 
allerminst een folkloristisch of nationalistisch verschijnsel worden genoemd. Deze 
belangstelling berust op het inzicht en de overtuiging dat een verenigd Europa slechts dan zal 
slagen naarmate er ook in de grensgebieden, waar twee culturen elkaar ontmoeten, kennis, 
begrip en waardering aanwezig zal zijn. Dit te helpen bevorderen, lijkt me een blijvende 
opdracht van deze tijd.” Uit dit citaat  blijkt dat Deleu middenin een discours staat, maar 
vooral betrokken waarnemer is. Jozef Deleu is oprichter van Ons Erfdeel, een stichting die 
ondermeer een jaarboek uitgeeft onder de titel 'De Franse Nederlanden". Wanneer we 
bovenstaand citaat wat nauwkeuriger bekijken zien we wat volgens Deleu (voor de meesten)  
niet de reden is van de blik vanuit Frans- Vlaanderen naar het noorden; ze koesteren geen 
oude dromen over historische verbondenheid met de Nederlanden; het is ook geen 
folkloristisch of nationalistisch verschijnsel. Wat wel telt is  het knellende Franse centralisme 
dat de eigen ontwikkeling frustreert; hij ziet een toekomst eerder verbonden met de Benelux. 
Ook: ontgrenzing, verenigd Europa . Wanneer hij het heeft over een speciale opdracht "van 
deze tijd" voor Frans- Vlaanderen, het volk dat in de Middeleeuwen gewend was te leven in 
een ontmoetingsgebied tussen de Romaanse en Germaanse culturen, dan sluipt daar een 
                                                             






historisch element binnen dat misschien als "genetic" is te interpreteren. De opgave is in de 
grensgebieden de kennis, het begrip en de waardering voor elkaar te vergroten, wat Deleu ziet 
als voorwaarde voor het welslagen van een verenigd Europa. Het zal dus precies in die 
grensgebieden moeten gebeuren, dat "ontgrenzen" en dat geldt blijkbaar niet uitsluitend voor 
Frans- Vlaanderen. Wat Frans- Vlaanderen betreft gaat het om  plaatsen die Nederlandse 
namen hebben, zoals Lille (Rijsel) in Frankrijk en Tournai (Doornik) in Wallonie en alle 
arrondissementen daar omheen. Met die verwijzing lijkt Deleu de contouren te tekenen van de 
Eurometropool en de missie die daar volbracht zou moeten worden. 
 
We weten van Geert Hofstede dat de scheidslijn tussen de Romaanse en Germaanse culturen 
verschillen toont in een aantal gedragsaspecten van de mensen. Die zouden in deze regio een 
soort historisch ervaringsvoordeel zijn want de inwoners waren vanouds "intermédiaires 
bienveillants".  Misschien helpt wikipedia: "De bezetting van het vroegere West- Romeinse 
Rijk betekende geen absolute breuk met het verleden. Wellicht merkte de bevolking, als ze niet 
in de buurt van of in een stad woonde die de belangstelling van op buit beluste 'barbaren' 
opwekte of in afgelegen streken woonde zonder rijke villa's, wel helemaal niets van een 'Val 
van het Romeinse Rijk'. De Germanen maakten van de al bestaande bestuursstructuren 
gebruik om zo veel mogelijk controle over de opbrengsten van hun nieuwe gebieden te 
krijgen. De nieuwe machthebbers namen veel Romeinse instellingen gewoon over, omdat de 
Germaanse veroveraars in aantal maar een kleine bovenlaag vormden over de grote 
meerderheid van de autochtone Romeinse of geromaniseerde onderdanen. Dit blijkt ook uit het 
feit dat de Germaanse veroveraars uiteindelijk de Latijnse taal van hun onderdanen 
overnamen. Dat proces heeft overigens bijzonder lang geduurd. De Franken spraken onder 
Karel de Grote (ca. 800) nog steeds Frankisch. Tegenwoordig worden op het voormalig 
grondgebied van het West-Romeinse Rijk grotendeels nog steeds Romaanse talen gesproken”.  
 
Frans-Vlaanderen zou, samen met de grensprovincies van Wallonie (Henegouwen) en van 
Vlaanderen (West-Vlaanderen) het gebied zijn van de welwillende bemiddelaars. De 
jaarboeken en kwartaaluitgaven van Ons Erfdeel zijn een platform voor debat over taal en 
cultuur in Nederland, België en Noord- Frankrijk. Milis schrijft bijvoorbeeld over Frankrijk 
en zijn minderheden en wijst daarbij op de Franse Revolutie die aanvankelijk ruimte bood 
voor streektalen, maar "met de komst van de Jakobijnen streefde men naar de veralgemening 
van het Frans. De redenering van de Jakobijnen werd een ideologie, waarop alle latere 
regeringen verder zouden bouwen. Als men het Frans wilde veralgemenen diende men dat 
vooral te doen via het onderwijs. De aanval op het onderwijs kwam via een reeks taalwetten 
die de suprematie van het Frans diende te accentueren. Een dubbele vervreemding deed zich 
voor: de Franse centraliserende politiek zorgde er voor dat alle zelfbewustzijn op cultureel 
gebied verloren ging en het Nederlands verschraalde tot een arm dialect. De situatie van de 
minderheidstalen is intussen in vele gevallen lamentabel geworden."  
40
 De laatste 20 jaar 
(vanaf 1960) ziet de auteur een lichte verbetering. Is dat wat Deleu in 1982 registreerde? In 
ieder geval ziet Vanhove een paar jaar later
41
 "West- Vlaanderen als toeristische en 
economische aantrekkingspool voor Frans- Vlamingen" en hij besluit dat "de tijd rijp is om 
nieuwe initiatieven tot samenwerking te ontwikkelen. Het centrale bestuursniveau mag 
daarbij niet als bevoogdende instantie optreden."  Niet alleen toeristische dienstverleners 
maar ondernemers in het algemeen uit Zuid West-Vlaanderen zien wel brood in samen-
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 vast. "Samenwerken tussen Noord -Frankrijk en West-Vlaanderen is 
een onontkoombaar economisch proces. De ambitie ervan wordt gedragen door economische 
kracht en door een gemeenschappelijke cultuurhistorische voedingsbodem. " Maar is dat wel 
zo?  De eerder al aangehaalde  Gentse historicus Milis stelt de vraag scherp in de kop van een 
artikel
43
 in 2010:"Oude saamhorigheid of politieke constructie. De Eurometropool Lille- 
Kortrijk- Tournai". De auteur denkt na over de vraag "of de Eurometropool de emanatie is 
van een oud saamhorigheidsgevoel. En of dat door de veroveringspolitiek van de Franse 
koningen in de zeventiende eeuw werd gefnuikt toen delen van Vlaanderen en Henegouwen 
werden geannexeerd. Of heeft het gevoel nooit echt bestaan en wordt het, romantisch en 
verheerlijkt, als evidentie aangenomen?" In het artikel concludeert hij dat er historisch gezien 
niet zoiets is als een voorloper van de Eurometropool. "Ze moet zich daar dus niet op 
beroepen en er moet ook geen moeite gedaan worden om die samenhang uit te vergroten." 
Maar:"Natuurlijk is het wel zo dat Rijsel, Kortrijk en Doornik, samen met hun 'ommelanden', 
geografisch zo aan elkaar kleven dat zij elkaars pad vaak hebben gekruist in de loop van de 
geschiedenis en dus bepaalde aspecten van het verleden als een gemeenschappelijke erfenis 
kunnen ervaren en ook hebben ervaren." 
 
Het voorgaande kan wellicht dienen als invulling van het begrip "genetic soupe". Maar een 
gemeenschappelijke geschiedenis over de grenzen heen als voedingsbodem zien waarop zich  
de ontwikkeling van de Eurometropool heeft kunnen voltrekken moet, op basis van het 
voorgaande, minstens worden genuanceerd. Wel keert het Franse centralisme meermaals 
terug in soms machteloze uitspraken. Maar ook in hoopvolle overwegingen wanneer in de 
Franse nationale politiek (met presidentskandidaat Mitterrand) ruimte voor decentralisatie 
lijkt te ontstaan. In de periode van Jacques Delors als voorzitter van de Europese Commissie 
is veel geld via Fondsen naar de regio’s gegaan. Dat kan hebben geholpen om 
grensoverschrijdende projecten op te zetten en daar effecten hebben opgeleverd die Olsen zag. 
Ook de samenwerkende intercommunales hebben in het voortraject van de Eurometropool 
met Europese steun onderzoeken kunnen laten doen. Daarbij is niet naar het verleden, maar 
naar de toekomst gekeken. Daarvoor gold wel dat het perspectief van het wegvallen van de 
Europese binnengrenzen inspirerend was. Maar er zijn "grenzen aan het ontgrenzen " zoals 
Boval 
44
opmerkt. Hij stelt dat ondanks vele inspanningen- van hemzelf en anderen- de 
mensen in Noord- Frankrijk en in Vlaanderen in twee gescheiden werelden leven en hij ziet 
zelfs toegenomen cultuurverschillen. Luc Devoldere
45
 bevestigt die observatie wanneer hij 
stelt dat grenzen ficties zijn "maar wie ze aanbrengt, bakent hoe dan ook af, en mettertijd 
ontwikkelt zich een wereld van verschil." 
 
4.2.Aanknopingspunten bij Annett 
Annett noemt (zonder de pretentie volledig te zijn) omstandigheden die een trigger kunnen 
zijn voor het begin van een regionaal integratieproces: dramatische veranderingen in de 
regionale omgeving, het ontstaan van een consensus onder de elite binnen de regio over 
domeinen van groot economisch of politiek belang, de behoefte om de economische 
productiviteit te verhogen, de behoefte om het profiel, de preferenties en strategieën van de 
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regio naar de buitenwereld uit te dragen. Zulke “triggers” zijn wel nodig, maar niet voldoende 
voor het bereiken van regionale politieke integratie. 
 
Jean-Jacques Servan-Schreiber, hoofdredacteur van L’Express, registreerde hoe Europa 
terrein verloor aan de Verenigde Staten. Indruk maakte diens bestseller “Le Défi Américain” 
in 1967. “This book was instrumental in creating a resurgence of French nationalism and 
drawing attention to the importance of transnational cooperation in Europe” en “he traveled 
throughout Europe, speaking to packed lecture halls, touting the advantages of a federal 
Europe with a common currency and of a decentralized France.” (wikipedia) Servan-
Schreiber kreeg steun waar het ging om het signaleren van het probleem, dus wat dat betreft 
was er consensus onder een elite over beleidsdomeinen van groot economisch belang. 
Innovatie, Europa en decentralisatie in Frankrijk waren de formules van Servan-Schreiber om 
de economie nieuwe impulsen te geven.  
  
De context van de economische en politieke ontwikkelingen in het Noorden van Frankrijk 
mag gerust dramatisch genoemd worden. Er hangen donkere wolken boven de Europese 
economie. Landen die ooit een industriële voorsprong hadden komen het eerst in de 
problemen. De kolenmijnen en de daarop gebaseerde zware metaalindustrie en andere 
industrieën, zoals de textielnijverheid, beginnen tekenen van verval te vertonen. Dat is in 
Engeland zo en evenzeer in het Noorden van Frankrijk, het Zuiden van België en in het 
Ruhrgebied. De veranderingen trekken een zware wissel op het staatsbudget en op de 
werkloosheidskassen. Het Noorden van Frankrijk, van waar veel geld naar Parijs was 
gevloeid had nu steun nodig vanuit het centrum. Maar werd er bij gezegd : "geef ons de 
ruimte om eigen oplossingen uit te werken." De latere premier Pierre Mauroy laat daarover in 
zijn biografie
46
 optekenen.“Enfin les journalistes parisiens, s’appuyaient sur L’Express pour 
soutenir le changement dans le Nord.” Lastig was wel die verstikkende deken van het 
centralisme van Parijs:”La République centralisatrice présente les mèmes avantages pour 
tous...” (..)  Mais la couverture peut finir par peser lourd et le citoyent par se sentier 
prisonnier de son pays. La République peut se montrer tellement autoritaire, opprimante. 
Avec la décentralisation , on pouvait rendre des libertés aux Francais.” 
 
 Mauroy was in de periode 1967-1973 als ondervoorzitter van de Raad van het Département 
du Nord met de portefeuille economie goed op de hoogte van de problematiek.  Hij voegde 
een interessant element toe aan de analyse van Servan-Schreiber.“Tous les pays développés 
ont de grands métropoles. C’est la que se trouve la majorité des entreprises industrielles, les 
petites et les moyennes. Elles comptent vingt, trente employés, elles se branchent sur tout ce 
qui leur permet de fonctionner, de créer. C’est un cercle vertueux et productif. J’ai toujours 
pensé qu’il fallait donner a chaque region une métropole, c’est-a- dire une vraie grande ville 
qui alimente la région et en retour, se nourrit de cette dernière.” In en rond Parijs is een 
levendige economie, een goede verhouding tussen stad en ommeland. Dat moet het grote 
voorbeeld zijn voor Lille. Lille als knooppunt van hoge snelheidslijnen tussen noord en zuid, 
respectievelijk oost en west! Het nieuwe uitdagende profiel waarmee Lille op de Europese 
kaart zou worden gezet.  “Le changement du Nord” zou van  Lille en zijn omgeving dus een 
metropool moeten maken. Maar daarvoor zou wel bestuurlijk de ruimte moeten worden 
gevonden voor samenwerking om de krachten te bundelen. Daarmee zouden grote projecten 
kunnen worden uitgevoerd en veel werkgelegenheid worden geschapen! 
In 1966 hebben Frankrijk en Engeland een principe akkoord getekend over de aanleg van een 
Kanaaltunnel voor treinverkeer. In 1971 is na lange voorbereiding het project daadwerkelijk 
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gestart. Vanuit hartje Londen moet de nieuwe trein in het centrum van Lille uitkomen. Daar is 
ook een groot winkelcentrum voorzien. Het slechte economisch tij bracht de Britse regering 
ertoe zich in 1975 uit het Kanaaltunnel project terug te trekken en dat dwong Frankrijk om 
ook zijn plan te trekken. De tweede oliecrisis, in 1979, maakte het er allemaal niet beter op. 
Wanneer Mauroy van 1981 tot 1984 Frans premier is weet hij de Britse eerste minister 
Margaret Thatcher zover te krijgen dat ze niet langer bezwaar maakt tegen de Kanaaltunnel, 
mits het de Britse schatkist niets zou kosten. Het project kan als particuliere onderneming 
weer op gang worden getrokken. Het idee van de Eurochannel is een belangrijk element in het 
streven van Mauroy om van Lille een metropool te maken en de politiek biedt hem daarvoor 
het platform. Daar kan hij stap voor stap zijn idee voor een sterk profiel van de regio naar de 
buitenwereld uitventen en medestanders daarvan aantrekken. Dat is een politiek proces. Er 
was nog al wat kritiek op de oude burge-meester van Lille en diens al even oude ploeg. Daar 
ontbrak de kracht om de bakens te verzetten en om die reden werd op Mauroy een beroep 
gedaan om zich beschikbaar te stellen voor het burgemeesterschap. In 1971 werd hij daar in 
de gemeenteraad gekozen en ook, doch tot 1973, ondervoorzitter van  Lille Metropole 
Communité Urbain. In 1973 werd hij effectief burgemeester en dat zou hij, met een 
onderbreking in verband met zijn premierschap, blijven tot 2001. Hij cumuleerde enkele 
mandaten: volksvertegenwoordiger van 1973 tot 1981, voorzitter van de Regionale Raad 
Nord-Pas de Calais van 1974 tot 1981 en -niet onbelangrijk- van 1979 tot 1981 lid van het 
Europees Parlement. Dat was samen met  Jacques Delors, die later van 1985 tot 1995 een 
belangrijk voorzitter van de Europese Commissie zou zijn. Die cumuls, geen ongebruikelijk 
verschijnsel in de Franse politiek (ook niet in de Belgische trouwens), betekenden veel 
mogelijkheden voor hem om te netwerken en zijn preferenties te verkondigen op 





 over de Lille Metropole
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 Communauté Urbain (LMCU) en zijn rol daarin, 
(hij is daar voorzitter van 1989 tot 2008) vertelt Mauroy over wat er allemaal de voorbije 
jaren is aangepakt en welke strategie daarachter zat. Vraag:”It is your ambition to raise the 
Urban Community of the Metropolis of Lille to the level of the major European metropolises. 
What programme are you implementing to improve the living environment, enhance the 
attraction of the metropolis and renew the urban fabric?” Op die vraag antwoordt Mauroy 
dat de voorbije jaren een ambiteuze ontwikkelingsstrategie is doorgevoerd rond verscheidene 
belangrijke thema’s die allemaal geheel complementair zijn. Hij noemt de samenwerking met 
omliggende regio’s, de toegankelijkheid , de stedelijke vernieuwing, ontwikkeling en 
excellentie, cultuur en majeure evenementen.  Bij de samenwerking met omliggende regio’s 
noemt hij ook, als kers op de taart, de grens-overschrijdende samenwerking die tot de 
Eurometropool heeft geleid. Hoe past dat in het schema van Annett?  
Ze spreekt van een “foundation discours” dat een aantal fasen doorloopt in deze volgorde: 
committment, onderhandelen, oprichten.  
 
Commitment fase 
De Stichting Ons Erfdeel volgt de ontwikkelingen met grote belangstelling. In het Jaarboek 
De Franse Nederlanden van 2008
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 staat:“De Tweede Wereldoorlog had de relatie tussen 
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Vlaanderen en Noord- Frankrijk vertroebeld. Dankzij het optreden van enkele individuen en 
particuliere organisaties is er een zekere band blijven bestaan. Vanaf de jaren tachtig komt 
hierin verandering en groeit vooral onder invloed van Europese ontwikkelingsfondsen zoals 
Interreg de belangstelling voor de samenwerking over de grenzen heen. Lokale besturen, 
maar vooral de intercommunales en het provinciebestuur van West-Vlaanderen, speelden en 
spelen hierin een belangrijke rol.” (..) “Ook aan de andere kant van de grens deed er zich een 
belangrijke ontwikkeling voor. Niet alleen onderging Rijsel een metamorfose en werd het een 
aantrekkelijke stad, ook sommige van haar leiders ontdekten dat ze niet al hun heil in Parijs 
moesten zoeken en dat er voor de streek ook belangrijke partners over de landsgrens te 
vinden zijn. De gewezen Franse premier Pierre Mauroy speelde een belangrijke rol in deze 
evolutie.” 
 
In het jaarboek De Franse Nederlanden van 2009 geeft Karel Debaere, oud-directeur van 
Intercommunale Leiedal,
  
nog meer achtergrond over de grensoverschrijdende samenwerking. 
Hij schrijft:”Het initiatief lag in Lille, waar oud minister-president Pierre Mauroy 
burgemeester was.”(..)”Hij heeft politici en technici uit de regio benaderd om hierover van 
gedachte te wisselen. En stilaan zijn de (West)Vlamingen vanuit een dubbele redenering op 
die avances ingegaan. Als zij hun positie in Vlaanderen bekijken, dan zitten zij niet in die 
centrale kern, de "ruit" waar de concentratie van diensten en ontwikkelingen (bv. grote 
bedrijven, universiteiten, wetenschappelijke instellingen) worden gepland. Als deze regio ook 
vooraan wil staan in de toekomstige Europese ontwikkelingen, is een samenwerking met 
Rijsel een serieuze mogelijkheid. Maar in dit metro-polisatieproces willen de West-Vlamingen 
ook een volwaardige plaats krijgen, ze willen meewerken aan hun voorwaarden. En dan 
kunnen ze er beter van het begin bij zijn." (..)“Met het programma ‘Europa 1992’, dat erop 
gericht was de Europese binnengrenzen weg te werken, ontketende toenmalig Commissie-
voorzitter Jacques Delors een ware ‘euroforie’. Het spreekt voor zich dat die het meest 
voelbaar was aan de oude binnengrenzen van de Europese Unie. Regio's die decennialang in 
hun ontwikkeling geremd waren geweest door hun perifere ligging binnen de landsgrenzen, 
kregen in de Europese context een meer centrale positie. Dat geldt bij uitstek voor het gebied 
gevormd door Lille in Frankrijk, en West- Henegouwen en Zuid- West-Vlaanderen in België. 
Binnen de landsgrenzen ligt elk van die regio's ver van het centrum, maar in een Europees 
perspectief vormen ze samen een agglomeratie van bijna 2 miljoen inwoners, in het midden 
van de driehoek London -Paris - Brussel. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de lokale 
overheden in dit gebied al snel het voortouw namen om grensoverschrijdend samen te gaan 
werken, aangemoedigd door de Europese subsidieprogramma's voor regionale ontwikkeling. 
Deze samenwerking zorgde overigens niet alleen voor Europese subsidies, maar maakte ook 
de steun los van andere overheden, zoals het ‘Département’, de ‘Région’ en de Provincie.” 
 
“In 1991 ondertekenden de intercommunales Leiedal (voor het arrondissement Kortrijk), wvi 
(voor de arrondissementen Ieper en Roeselare), IEG (voor het arrondissement Moeskroen), 
IDETA (voor het arrondissement Tournai) en Lille Métropole Communauté Urbaine het 
charter voor de oprichting van de Grensoverschrijdende Permanente Conferentie van 
Intercommunales (GPCI, ook bekend onder het Franse letterwoord COPIT). De GPCI zou 
uitgroeien tot een laboratorium voor grensoverschrijdende samenwerking. Van 1998 tot 2002 
werd een gezamenlijk denkproces gevoerd rond het thema van de ontwikkeling van een grens-
overschrijdende metropool (het project GROOTSTAD)
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. Dat mondde uit in een ‘Strategie 
voor een Grensoverschrijdende Metropool’. In de daaropvolgende jaren werden ook door 
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andere overheden nieuwe initiatieven tot samenwerking op de sporen gezet, ook buiten het 
metropoolgebied.”  
 
Dat gezamenlijke denkproces gebeurde in grensoverschrijdende ateliers rond bepaalde 
thema’s. De teksten werden in cahiers gepubliceerd en rondgestuurd om reacties los te 
krijgen. De cahiers verschenen in een vaste omslag met een tekst waarvan de laatste alinea 
luidde: “De uitgave van de ‘cahiers van het Grensoverschrijdend  atelier’ moet er voor 
zorgen dat erover gedebatteerd wordt en dat (latere) onderhandelingen en beleidsbeslis-
singen mee voorbereid worden. Het gaat er immers niet alleen om ambities te bepalen en 
kennis te verzamelen, maar vooral om projecten te realiseren die onze regio en onze manier 
van samenwerken ingrijpend vernieuwen en verbeteren. Dat heet grensoverschrijdende 
metropoolvorming, een doordacht antwoord op de uitdagingen van een onzekere toekomst.” 
Op de achterkant van de omslag staat dat het project wordt gesteund door de Europese Unie.  
 
Het project GROOTSTAD genereerde een dertigtal studies waarvan 16 cahiers werden 
gepubliceerd, de eerste in 1998 en de laatste in 2006. Naast de cahiers zijn ook 3 dossiers 
gepubliceerd. Er is in dit kader een bijzondere publicatie verschenen (in maart 2002) en die 
heet: “Strategie voor een grensoverschrijdende metropool”. In het editoriaal staat ondermeer 
dat het “een krachtige aanzet (geeft) tot het ontstaan van een gemeenschappelijke visie op de 
toekomst van onze regio, en staat in ruime mate open voor bijdragen en suggesties van alle 
actoren uit de samenleving. Zo kunnen een gezamenlijke ambitie en gemeenschappelijke 
referenties ontstaan voor alle betrokkenen uit Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk. Vandaag is 
het tijd voor debat. Maar vooral:morgen werken we samen om de grensoverschrijdende, 
metropolitane ambitie gestalte te geven.” 
 
Uit voorgaande citaten blijkt dat er via netwerkvorming in toenemende mate sprake is van 
committment en het verder zoeken naar draagvlak. De vraag is : committment aan wat? Van 
verlangen naar de glorie van vroeger tijden, een herlevend cultureel regionalisme is geen 
sprake. Wel blijkt het idee van grensoverschrijdende  samenwerking welkom  om onder de 
nadelen van de perifere ligging uit te komen. In dat perspectief moet het dominante argument 
van de metropoolvorming worden gezien. Zeker ook welkom voor de intercommunales die 
zonder twijfel beelden op het netvlies hadden van interessante ontwikkelingen met veel werk.  
 
Onderhandelingsfase 
Wanneer de fase van committment (aan het idee van metropoolvorming) goed op streek is 
komt op zeker moment de gedachte op om de internationale samenwerking te formaliseren. 
De strategienota vraagt om bestuurlijke stappen en het is de Franse premier Raffarin die de 
aanzet geeft. De binnengrens is wel verdwenen, maar er zijn nog formele obstakels die op 
sommige beleidsdomeinen een daadwerkelijke integratie in de weg staan. Die zijn 
geïnventariseerd. De onderzochte beleidsthema's in de grensstreek omvatten:planning, 
stedenbouw en ruimtelijke ordening; transport, mobiliteit en telecommunicatie; 
werkgelegenheid, fiscaliteit, beroepsopleiding en bedrijfsontwikkeling; water en milieu; 
gezondheid en medisch- sociale sector; onderwijs en basisvorming; veiligheid.”   
 
Via netwerkvorming is draagvlak (committment) gecreëerd voor een grensoverschrijdende 
metropool. De beleidsthema’s zijn geinventariseerd. Men raakt het eens in een Frans-  
Belgische parlementaire werkgroep en daar wordt een grensoverschrijdende politieke 




Wat is er nog nodig om tot de feitelijke oprichting te kunnen overgaan? Een Oprichtingsraad 
bereidt die voor. De daadwerkelijke oprichting vraagt nu alleen nog om formele goedkeuring 
door alle betrokken partijen. Maar onder welk recht gaat dat nieuwe instituut vallen? De 
oplossing is een gemeenschappelijk juridisch kader. Dat komt er in de vorm van een nieuwe 
Europese rechtsfiguur:de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS). Het 
doel daarvan is om de samenwerking tussen publieke rechtspersonen uit verschillende 
lidstaten mogelijk te maken. Het resultaat van het werk van de Oprichtingsraad wordt in 2007 
voor akkoord aangeboden aan de onderscheiden (deel)regeringen. Wanneer alle 
handtekeningen zijn gezet kan de plechtige en feestelijke oprichting  plaatsgrijpen.  
 
4.3.Argumenten van elders 
De voorgeschiedenis van de Eurometropool werd gedomineerd door het idee van een grote 
metropool. De huidige regio is zover nog lang niet. Om op Europees niveau mee te tellen, wat 
de ambitie was, moet een plan worden ontwikkeld om daarin te voorzien. De achterliggende 
gedachte, oorspronkelijk van Pierre Mauroy, was dat uitvoering veel werkgelegenheid schept, 
maar vooral dat daarmee wordt toegewerkt naar een situatie waarin productie en consumptie 
binnen de regio, dus lokaal behouden blijven. Die gedachte is ook wetenschappelijk 
onderbouwd. 
51“De zogenoemde New Economic Geography van Nobelprijswinnaar Krugman 
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benadrukt de voordelen van stedelijke agglomeraties voor bedrijven. Een ruimtelijke 
concentratie van bedrijven en huishoudens biedt verschillende schaalvoordelen waardoor 
bedrijven productiever zijn. Op de eerste plaats een grotere keuze uit toeleveranciers (input 
sharing) waardoor er meer gevarieerde en goedkope inkoopmogelijkheden zijn. Omgekeerd 
bieden grootstedelijke agglomeraties ook meer afzetmogelijkheden in de directe omgeving 
(het thuismarktvoordeel). Ook het aanbod potentiële werknemers is in de stad groter 
waardoor er een betere matching is wat weer tot een hogere productiviteit leidt (labor market 
pooling). Tot slot zorgt een concentratie van bedrijven en huishoudens voor zogenaamde 
kennis spillovers. Kennisuitwisseling – bewust of onbewust – wordt bevorderd door een hoge 
dichtheid van mensen en zorgt door leereffecten voor een stijging van de productiviteit. Dit 
effect wordt verder versterkt als er in steden relatief veel hoog opgeleide mensen wonen en 
werken (het zogenaamde human capital)”.53  
 
4.4.Inspanningen voor grensoverschrijdende samenwerking 
Mauroy en Delors waren beide van 1979-1981 lid van het Europees Parlement. Delors zou 
daarna “superminister” van Economie en Financiën worden onder het premierschap van 
Mauroy (1981-1984)  Wanneer Mauroy terugkeert naar Lille wordt Delors voorzitter van de 
Europese Commissie. Zij deelden het geloof in Europa. Europa is een integratieproject en dat 
begint in de grensregio’s. Het is hier dat Mauroy ook een belangrijke rol heeft gespeeld in de 
Mission Operationelle Transfrontalière (MOT), vertaald als “Operationele 
Grensoverschrijdende Missie”. Dit aanvankelijk Franse interministeriële netwerk ondersteunt 
grensoverschrijdende initiatieven. De ervaring die onder andere werd opgedaan bij de 
ontwikkeling van de Eurometropool werd ter beschikking gesteld van andere initiatieven. Als 
voorzitter van de MOT heeft Mauroy zich voor veel andere grensoverschrijdende projecten 
ingezet. In 2007 is dit netwerk samengegaan met twee andere gelijksoortige netwerken. Het 
heet nu EUROMOT en faciliteert initiatieven in 14 landen.  
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Dit is het bericht dat verscheen na zijn overlijden in 2013:« C’est avec une grande tristesse 
que nous avons appris le décès de Pierre Mauroy. Il a été un grand artisan de la 
décentralisation, de la construction de l’Europe et de la coopération transfrontalière. Il a été 
également un grand président pour la Mission Opérationnelle Transfrontalière, qu’il a 
présidée entre 2001 et 2008 et accompagnée en tant que président d’honneur par la suite. 






































5.De werking van de Eurometropool evalueren 
Toonen maakte, zoals eerder gezegd, onderscheid tussen niveaus waarop keuzes worden 
gemaakt (focus): “constitutional choice”, “collective choice” en “operational choice”. 
Netwerken kunnen dan gesitueerd worden op het kruispunt van wetgeving (constitutional) en 
toepassing daarvan in de praktijk (collective choice).  Voor deze scriptie is ervoor gekozen 
om de Europese verordening op de EGTS als  “constitutional” te zien. Binnen dat juridisch 
kader opereert de Eurometropool. Afspraken in de beleidsorganen van de Eurometropool 
zouden dan  "collective choice" heten. Dat geldt ook voor het uitdragen van het beleid, dat in 
het geval van de Eurometropool vooral een zaak van het voorzitterschap is. De uitvoering van 
het beleid, als "operational choice" omschreven, gebeurt door het professionele agentschap 
onder leiding  van de directeur.  Dat operationele niveau blijft hier verder buiten 
beschouwing. 
 
Gelet op de gelaagdheid, de bijzondere -grensoverschrijdende- samenstelling van het bestuur 
en het feit dat de Eurometropool de eerste
54
 was in zijn soort (als EGTS) is het niet onterecht 
dat dit instituut een laboratorium genoemd wordt voor de Europese integratie. In een 
laboratorium wordt geëxperimenteerd en experimenten moeten worden geëvalueerd. De 
Eurometropool als een beleidsnetwerk evalueren aan de hand van een raamwerk dat daarvoor 
oorspronkelijk niet bedoeld is, is een gewaagde onderneming. Maar er lijken toch wel 
aanknopingspunten in de benadering te zitten om minstens een aantal aspecten van de 
werking van de Eurometropool tegen het licht te kunnen houden.  
 
Oorspronkelijke context een plaats geven 
Om de werking van een organisatie te kunnen beoordelen is het van belang te weten waarom 
die eigenlijk was opgericht. De oorspronkelijke context kan intussen zijn veranderd, terwijl de 
organisatie daaraan nog niet is aangepast. Door de vroegere context in herinnering te roepen 
en die met de actuele toestand te vergelijken kan een organisatie besluiten tot aanpassing van 
de richting van het beleid en bijgevolg ook van de organisatie. 
 
Toen de Eurometropool via netwerken (werkwoord) stap voor stap vorm kreeg was de context 
niet steeds hetzelfde. De naoorlogse industriële bloei kenterde al in de tweede helft van de 
zestiger jaren. Het werd de onderscheiden besturen steeds duidelijker dat het roer om moest. 
Daarvoor zijn grote inspanningen gedaan. Het begon in Lille en het samenwerkingsverband 
rond die stad: Lille Metropole Communauté Urbaine (LMCU). Daar werden indrukwekkende 
resultaten neergezet. Er ontvouwde zich een strategie om voor een afgebakend gebied aan 
weerszijden van de grens een metropool van betekenis uit te bouwen. De oprichting van de 
grensoverschrijdende metropool, de kers op de taart voor de eerste voorzitter Pierre Mauroy, 
vond nog plaats onder redelijk gunstige omstandigheden. Kort daarna kwam de nieuwe crisis. 
 
Andere fasen bij Annett  
Wanneer de oprichting eenmaal een feit is en de instelling zijn beoogde rol oppakt als orgaan 
ter bevordering van de regionale politieke integratie, kunnen nieuwe fasen intreden. Ook die 
heeft Annett beschreven. Het gevormde regionale lichaam wordt zelf actor in het bestaande 
institutionele bestel. Dat kan een tijdje goed gaan en zolang dat het geval is bevindt het 
lichaam zich in een fase van “dynamic equilibrium”. “While there is variation over time there 
remains within the regional body a stable framework of expectations and operations within 
which actors can pursue their preferences and strategies.” Onder zich wijzigende 
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omstandigheden is de eerste taak van het bestuur van de Eurometropool om een team samen 
te stellen voor de uitvoering van de besluiten. Dat gaat niet van een leien dakje, want het lukt 
aanvankelijk niet een geschikte directeur te vinden. Deze functie wordt daarom een tijdlang 
waargenomen door een trio onder wie de directeur van intercommunale Leiedal. Voorlopig is 
er geen aanleiding voor de partners om anders tegen de Eurometropool aan te kijken. In 
termen van Annett is sprake van een dynamisch evenwicht. 
 
Maar het kan ook anders lopen. Annett onderscheidt namelijk mogelijke andere fasen waarin 
de organisatie terecht kan komen (nu echter in willekeurige volgorde): “disequilibrium, 
critical juncture or crisis”. De context evolueert, maar hoeft niet onmiddelijk gevolgen te 
hebben voor de onderlinge samenwerking. Pas wanneer dat wel het geval is, is zelfonderzoek 
aan de orde. Het kan gebeuren dat men er na een tijdje toch weer onderling uitkomt, dat de 
balans wordt hersteld, dat men vrede heeft met de situatie, eventueel licht aangepast. Dat 
dynamisch evenwicht kan echter ook tot een critical juncture leiden. De loyaliteit aan 
vroegere afspraken kan te lijden hebben en het kan erom gaan spannen. “A critical juncture is 
not defined by its outcome but by the change in preferences and strategies available to a 
significant number or constellation of actors. If the critical juncture results in a significant 
change in strategy, organization  or decision making, then the operational context 
immediately following will be similar to that of institutional origins.”  
 
De continuity kan veranderen in change, zoals in de literatuurverkenning is opgemerkt. In het 
persbericht dat de provincie  West-Vlaanderen ter gelegenheid van de oprichting uitbracht 
zijn de toenmalige verwachtingen  verwoord. Gewezen werd op het feit dat de Eurometropool 
een primeur was. “Maar wellicht nog belangrijker is dat het de eerste keer is dat álle betrokken 
overheden uit het gebied deelnemen, dus niet alleen de lokale besturen (via hun 
intercommunales), maar ook de provinciale, departementale, regionale en centrale 
overheden. Dat zorgt ervoor dat de Eurometropool beslissingen zal kunnen nemen en 
projecten zal kunnen uitwerken die vanuit het gemeenschappelijke overleg groeien en die op 
alle niveaus worden gedragen en gesteund.”  
 
De droom, die staat verwoord in het persbericht, kan voor de partners te mooi blijken te zijn 
geweest, de werkelijkheid weerbarstiger dan destijds gehoopt. De veranderde omstandigheden 
en perspectieven kunnen aanleiding zijn voor actoren om zich diepgaand te bezinnen op de 
vraag of de organisatie wel voldoende is aangepast, misschien wel opnieuw zou moeten 
worden uitgevonden. Een bezinningsperiode kan een nieuwe start inluiden met aangepaste 
doelstellingen. Indien het echter blijft knagen, wanneer men de eigen agenda niet terugziet in 
die van de Eurometropool, de opbrengsten niet in verhouding staan tot de kosten…dan zou de 
Eurometropool in een “extended period of cycling” kunnen belanden. Dat zou, volgens 
Annett’s theorie, het einde van de onderneming kunnen inluiden. De Eurometropool zou zo 
bezien dus, onder omstandigheden, in onrustig vaarwater kunnen komen en uiteindelijk 
onvoldoende medestanders overhouden om te kunnen voortbestaan. 
 
5.1.Het raamwerk van Voets et al 
Multilevel governance 
We noteerden eerder dat assessments van netwerken bij Voets et al op verschillende niveaus 
gebeuren en dat daar verschillende oordelen uit kunnen voortvloeien. De beoordeling van de 
performance van een netwerk op het niveau van het netwerk zelf hoeft  niet dezelfde uitkomst 
te hebben op het niveau van de gemeenschap waarin het netwerk opereert, zoals Provan en 
Milward in verschillende situaties in het domein van het welzijnsbeleid hebben vastgesteld. 
De afzonderlijke organisaties hebben daar partners die in hetzelfde domein een taak vervullen. 
  
Dat doen ze niet los van elkaar, maar in samenwerking met elkaar. Ze vormen een netwerk. 
Dat is het mesoniveau. Daar halen ze wat ze kunnen gebruiken en geven ze wat ze kwijt 
willen. Over hun deelname aan het netwerk  kunnen ze een afweging maken die positief of 
negatief kan uitvallen. Is de balans voor een partner negatief geworden dan kan die zich uit 
het netwerk terugtrekken. Het macroniveau is het niveau waar beleid wordt gevoerd in een 
bepaald gebied, een bepaald domein en soms voor een bepaalde doelgroep. Dat beleid wordt 
onder het politieke vergrootglas gelegd. Omdat veel overheidsbeleid in coproductie tot stand 
komt met betrokkenen in het veld, met beleidsnetwerken, is het ook relevant om van daaruit 
de prestaties van een netwerk tegen het licht te houden.  
 
De Eurometropool zit wat ingewikkelder in elkaar dan het raamwerk van Voets et al. Om dat 
raamwerk toepasbaar te maken voor de Eurometropool is een kunstgreep nodig. Wanneer we 
alle geledingen die vertegenwoordigd zijn in de Eurometropool elk afzonderlijk zien als het 
microniveau (een zeer grote vereenvoudiging) dan kunnen we ons dat voorstellen als de in dit 
beleidsnetwerk samenwerkende toeleveranciers van publieke diensten. Niet zomaar publieke 
diensten, maar diensten gericht op de grensoverschrijdende politieke samenwerking in het 
gebied van de Eurometropool. Hun resources zijn de bevoegdheden. Die verschillen, maar ze 
zijn samen complementair. In die zin kunnen we het instituut Eurometropool zien als het 
mesoniveau. 
 
Dynamiek in netwerken 
Voets et al spreken over een levenscyclus die een beleidsnetwerk kan doorlopen. Net als bij 
Annett spreken de auteurs over fasen daarin. Een fase in het leven van een netwerk kan  zijn 
dat een vaag aangeduide problematiek nog nader gedefinieerd moet worden. Dan is een 
oplossing of een aanpak daarvan nog niet aan de orde. In een later stadium kunnen mogelijke 
oplossingen worden geselecteerd. Dat kan van invloed zijn op de samenstelling van een 
netwerk. Voor het beoordelen van de werking van een netwerk zullen dan andere criteria 
gelden en ook de gewichten daarvan zullen kunnen gaan verschuiven. Voets et al 
zeggen:"Hence, the balance of performance dimensions will shift accordingly.” Wanneer 
oplossingsrichtingen uitgekristalliseerd zijn en oplossingen gekozen kunnen  worden komt 
een netwerk in een operationeel stadium. Tegen die tijd zal een andere vorm van sturing 
aangewezen kunnen zijn. Daarvoor kan bijvoorbeeld worden gekozen voor een projectbureau 
of uitvoeringsorganisatie. Dat vraagt weer om andere beoordelingscriteria. Problemen kunnen 
verschillend gedefinieerd worden. Het zoeken naar overeenstemming over de aard van de 
problematiek is één. Die oefening moet van tijd tot tijd herhaald worden. Problemen vragen 
om een aanpak en dat kost geld. De aanpak kan meer of minder ambitieus zijn. Dat betekent 
afwegingen op verschillende niveaus.  Toegepast op de Eurometropool  is bijvoorbeeld 
denkbaar dat in Vlaanderen heel anders over het belang van een Eurometropool wordt gedacht 
dan bijvoorbeeld in Wallonië of Frankrijk. Denkbaar is ook dat de gemeentefinanciën zo 
onder druk komen dat hun bijdragen aan intercommunales moeten worden afgewogen tegen 
andere prioriteiten. Vast staat nu al dat de Vlaamse provincies moeten inbinden. Die 
veranderende context kan een domino-effect van afhakers tot gevolg hebben. Vanuit de 
partners van de Eurometropool gezien is van belang of zij van mening zijn dat ze “waar voor 
hun geld” krijgen. Dat kan een quasi monetaire afweging zijn of , zoals hierboven vermeld, 
bijvoorbeeld de politieke vraag of de Eurometropool een passend instrument is voor de eigen 
agenda. In ieder geval zal een beslissing over deelname aan de Eurometropool worden vooraf 





5.2.Performance dimensions  
De partners in de Eurometropool betalen jaarlijks bijdragen maar dat zijn niet de enige kosten. 
Het ambtelijk en politiek opvolgen ervan en de tijd die gaat zitten in de omkadering 
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ook kosten. Wat staat daar tegenover? Voor de afzonderlijk partners in de Eurometropool zou 
kunnen tellen in hoeverre zij invloed hebben gehad op het beleid van de Eurometropool. Met 
andere woorden: betaalt hun partnership zich uit in een bevredigend resultaat? Of ze daarover 
tevreden zijn kan hen worden gevraagd. Hoe meer participanten zich tevreden tonen met het 
netwerk hoe beter het netwerk scoort, want dan stemmen klaarblijkelijk de doelen van het 
netwerk en die van de afzonderlijke organisaties overeen. Maar de opgetelde tevredenheid van 
de afzonderlijke netwerkpartners kan op een hoger niveau anders worden gepercipieerd. Het 
is bovendien nog maar de halve waarheid. De waardering van de performance van een 
netwerk zit hem niet alleen in de output, maar ook hoe die output (of nog liever outcome) tot 
stand is gekomen en welke betekenis  het netwerk heeft in het grotere geheel. Voets et al 
spreken in dat verband van proces performance en regime performance. Die begrippen 
worden in componenten en criteria uiteen gelegd. Het is hier de opgave om de mogelijke 
toepassing van deze elementen te vertalen naar de werking van de Eurometropool. Maar 
daarvoor  moeten ze eerst iets nauwkeuriger worden bekeken.   
 
Het evalueren van prestaties door netwerken is in de ogen van Voets et al min of meer blijven 
steken bij het meten van de effectiviteit en de efficiency van afzonderlijke organisaties die 
betrokken zijn bij publiek beleid. Voorgenomen beleid wordt weergegeven in "producten" en 
de daaraan verbonden kosten. De evaluatie draait dan om de vraag of de gestelde doelen 
bereikt zijn en of dat tegen zo laag mogelijk kosten is gebeurd.  Daar kunnen indicatoren uit 
worden afgeleid en die kunnen worden vergeleken met de indicatoren van vergelijkbare 
organisaties. Doe je het beter of slechter is dan de vraag en dat is eventueel een signaal voor 
verbetering. Of om een taak af te stoten. Wat we hier zien is production performance, gezien 
vanuit het één-actor perspectief. Die tevredenheid over de performance kan echter niet zonder 
meer worden opgeteld bij de tevredenheid van de netwerkpartners. 
 
Zoals eerder vermeld vinden Voets et al production performance wel een relevant aspect voor 
public performance , maar willen ze ook andere dimensies opnemen waaraan de performance 
getoetst moet kunnen worden.  Zij noemen: "process performance (focused on values like 




De prestaties van de productie van publiek beleid kunnen, zoals gezegd, in principe worden 
getoetst aan de plannen, maar van belang is ook hoe die prestaties tot stand zijn gekomen. 
Dan hebben we het over het proces. Daarin gaat het om waarden als rechtvaardigheid, 
eerlijkheid en wederkerigheid. Die waarden worden geoperationaliseerd in dimensies. Bij 
deze dimensies wordt nagegaan of voldoende democratische kwaliteit in de processen is 
verzekerd. In dat verband worden drie componenten van belang geacht: “legitimici, 
accountability en accordance.” Deze componenten en de bijbehorende criteria worden hierna 
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Voets et al onderscheiden formele en informele legitimiteit. De formele legitimiteit ontleent 
de Eurometropool in de Europese juridische verankering als EGTS en aan besluiten van de 
instellingen die in de Eurometropool zijn vertegenwoordigd. Voor personen die door een 
partner afgevaardigd zijn is een formele beslissing van het orgaan dat hen afvaardigt een 
teken van formele legitimiteit. Legitimiteit veronderstelt ook een zekere afspiegeling van 
politieke denkbeelden in de samenleving. In hoeverre die feitelijk tot stand komt is niet 
transparant. In de traditionele betekenis van representatieve democratie moet de 
Eurometropool daarom wel wat beter kunnen scoren. Dat zou al kunnen door benoeming van 
afvaardigingen te “sturen” op basis van de politieke verhoudingen in de regio, maar nog beter 
zou het zijn om een dergelijke afspiegeling te zoeken door rechtstreekse verkiezingen. Tijdens 
een bijeenkomst van Europese groeperingen (EGTS-sen) in Kortrijk in verband met 5 jaar 
Eurometropool is dit ook in één van de werkgroepen naar voren gebracht. In dit verband is 
ook de oproep van de directeur van de Eurometropool interessant om te pleiten voor een 
gemeenschappelijke kieskring voor het gebied. Daardoor zouden politieke partijen uitgedaagd 
worden om hun ideeën over de richting van het beleid publiekelijk met elkaar uit te wisselen 
en kunnen kiezers zich daarover een oordeel vormen. 
 
Informele legitimiteit is in de ogen van Voets et al waarschijnlijk belangrijker dan formele 
legitimiteit, maar tegelijk moeilijker te evalueren. In dat verband onderscheiden ze member 
committment ten opzichte van de doelen van het netwerk en stakeholder behaviour in relatie 
tot het netwerk. De legitimiteit van het netwerk moet feitelijk worden waar gemaakt door de 
vertegenwoordigers van de partners. Hun materiële legitimiteit is niet een vanzelfsprekend 
voortvloeisel uit het formele mandaat waarmee ze in de bestuurlijke organen zitten, maar 
moet “verdiend” worden door  wat ze doen. Dat moet geen vrijblijvende zaak zijn. 
Committment aan de doelen van het netwerk kan dan blijken uit het beleid van de partners en 
omgekeerd kunnen de partners duidelijke boodschappen meegeven aan de collega’s in het 
netwerk en daar op die manier invloed op uitoefenen. De 14 partners zijn de stakeholders. De 
stakeholders hebben echter op de niveaus van hun onderscheiden communities meer belangen 
te dienen. Om te beoordelen of de belangen van het netwerk daar zijn gehoord en vice versa 
zou er dus sprake moeten zijn van feedback loops tussen vertegenwoordigers en hun parental 
organizations. Daaruit kan dan blijken in hoeverre de natuurlijke spanningen tussen de 
verschillende bevoegdheden zijn aangepakt en wat dat heeft opgeleverd. Openheid daarover 
zou de legitimiteit van de Eurometropool helpen. 
 
Vanaf de eerste jaren heeft de Eurometropool zich opengesteld naar actoren in de omgeving. 
De agendavorming is een open proces geweest waar het maatschappelijk middenveld zijn 
inbreng heeft gehad. Hier hebben belangengroepen een positie gekregen om invloed uit te 
oefenen op het bestuur van de Eurometropool. Daar is stap voor stap een gedeelde strategie 
uit voortgekomen. Het verzoenen van de private inbreng met het algemeen belang (politieke 
afspiegeling) is een evenwichtsoefening, merken Voets et al in dit verband op. Voorkomen 
moet worden dat de Eurometropool wordt gezien als instrument van de gevestigde private 
orde. Waarden als fairness, honesty, and mutuality mogen niet in het gedrang komen. 
 
Accountability 
Bij procesperformance kan ook gekeken worden naar de wijze waarop rekening en 
verantwoording wordt afgelegd over de werking van het netwerk. Voets et al onderscheiden 
enerzijds “giving account” en anderzijds “being held accountable”. De Eurometropool 
manifesteert zich via externe communicatie op verschillende manieren. Zo  hebben ze de 
naam verbonden aan een meerdaagse wielerronde, is er een goede website, zijn er toeristische 
kaarten ontwikkeld en grensoverschrijdende projecten kunnen het label van de Eurometropool 
  
krijgen. Kortom: zo toont de Eurometropool zijn beste gezicht aan de buitenwereld. Als 
indicatoren voor externe verantwoording noemen Voets et al ook het aantal meetings met 
leden van de gemeenschap, de mate van participatie in dat soort meetings etc. De 
Eurometropool organiseert jaarlijks een bijeenkomst om de burgemeesters van de 147 
gemeenten “bij te praten”. Aan het aantal deelnemers te zien houdt de opkomst niet echt over.  
 
Being held accountable houdt in dat het bestuur verantwoordelijk moeten kunnen worden 
gehouden voor de activiteiten van het netwerk. Gaat dat niet goed dan moeten er 
mechanismen zijn voor sanctionering in enigerlei vorm. Theoretisch denkbaar is dat bij 
toewijzing van subsidies afgeweken wordt van vastgestelde criteria om bepaalde groepen te 
bevoordelen of wanneer sprake is van een speciale interpretatie waar vraagtekens bij kunnen 
worden gezet. Dergelijke mechanismen zijn niet voorzien in het reglement van de 
Eurometropool.  
 
Accordance heeft bij Voets et al de betekenis van instemming (akkoord gaan) met voorstellen 
binnen of vanuit  het netwerk. Daarin zitten gradaties. Ten eerste: over wat voor onderwerpen 
gaat het in de vergaderingen? Zijn dat onderwerpen van gewicht?  Ten tweede: worden die 
onderwerpen, gegoten in voorstellen, ter stemming voorgelegd? Wat voor stemming is dat? 
Voor bepaalde thema’s kunnen bijvoorbeeld referenda worden gehouden. Ten derde: wat is de 
status van de uitkomst van een stemming? Telt de meerderheid of kan een partner een veto 
uitspreken? Hoewel alle overheden in het gebied samenwerken in de Eurometropool kan het 
bestuur iets vinden en iets willen, maar of dat dan ook gebeurt hangt er nog helemaal vanaf.  
 
Regime performance 
Na production performance en network performance is regime performance de derde 
dimensie aan de hand waarvan de werking van een netwerk kan worden geëvalueerd. Voor de 
gemeenschap waarin een EGTS-netwerk opereert telt wat dit netwerk bijdraagt aan de 
capaciteit van het bestuur om zijn werk goed te doen. Regime performance valt volgens Voets 




 De omvang van een netwerk (aantal en gewicht van de partners) hangt samen met toegang tot 
resources als informatie, financiën, competenties, productiecapaciteit en legitimiteit. Hoe 
groter het aantal resources waaruit het netwerk kan putten, hoe robuuster en veerkrachtiger 
het is. Te grote omvang kan de netwerk performance 
 echter op andere dimensies in de weg zitten. Indien een zekere drempel in omvang is 
gepasseerd kunnen- bijvoorbeeld- de kosten van coördinatie de voordelen van het 
samenbrengen van resources in een beleidsnetwerk overtreffen. Nadat de Eurometropool als 
eerste EGTS het levenslicht zag zijn er heel wat bijgekomen. Het huidige aantal is 37. Uit een 
inventarisatie van de omvang van het personeelsbestand van de EGTS-sen bleek dat de 
Eurometropool met zijn agentschap van 10 medewerkers goed scoort. De meeste EGTS-sen 
hebben minder ondersteunend personeel. De gebundelde kracht van de partners in de vorm 
van resources en bevoegdheden kan helpen om zaken voor elkaar te krijgen. Tot de resources 
mag ook de ervaring gerekend worden die opgebouwd is in het kenniscentrum MOT, waaraan 





Netwerkstructuren zijn op zichzelf al goede indicaties van performance, omdat ze daarmee de 
wens uitdrukken van de deelnemers om resultaat te boeken. Institutionalisering van het 
netwerk (inbedding) bevestigt de blijvende aanwezigheid ervan in de publieke arena. Coalities 
tussen overheidsbesturen en anderen maken het geheel meer responsief wanneer het voor 
belangrijke uitdagingen wordt geplaatst. Een verworven institutionele positie helpt om een 
beheersstructuur in stand te houden. De aanwezigheid, de omvang en de scope van een 
beheersorgaan geven een indicatie van het belang dat de gemeenschap hecht aan de waarde 
van het netwerk. De Eurometropool is juridisch geënt op de regeling “Europese Groepering 
voor Territoriale Samenwerking”. Het Comité van de Regio’s, één van de jongere Europese 
instellingen, levert het platform waar deze Europese groeperingen ervaringen kunnen 
uitwisselen. Als één van de voortrekkers in het Europese netwerk heeft de Eurometropool wel 
een troef in handen om zich niet zomaar aan de kant te laten zetten. 
 
Kwaliteit van de relaties 
Bij een evaluatie van netwerken, in dit geval op regime niveau, kan de vraag opkomen of de 
onderlinge betrekkingen tussen actoren zijn verbeterd in de levenscyclus van het netwerk. 
Kwaliteit kan worden begrepen in termen van dichtheid (aantal)en multiplexity 
(veelsoortigheid) van de onderlinge betrekkingen. De kwaliteit van de onderlinge 
betrekkingen kan substantieel bijdragen aan de capaciteit van de overheden om in tijden van 
crisis te overleven. De collega-organisaties van de Eurometropool zijn gevestigd in regio’s die 
allemaal verschillend zijn. Uitwisseling van ervaringen vanuit  de verschillende  
achtergronden kan leereffecten opleveren die het geheel beter maken. Dat kan bijdragen aan 
het werk van andere Europese instellingen en dus van hun capaciteit om het hoofd te bieden 
aan uitdagingen waarmee ze wordt geconfronteerd.  
 
5.3.Criteria voor projecten 
Er gaat veel geld in talloze projecten zitten, maar wat komt daar eigenlijk uit? In de lopende 
programma periode is van bovenaf aangegeven voor welke soort projecten binnen de EU-
doelstellingen subsidie kan worden gevraagd. De toewijzing gebeurt door een jury die 
rekening moet houden met onderstaande selectiecriteria.  
 
“The jury members will take into account:   
1. Impact and outcome of the action, based on measurable indicators, that will be assessed in 
proportion to the size of the EGTC and the actual needs of the territory; 
2. Innovative approach, transnational dimension and European added value due to the fact 
that the measure is conceived and carried out by an EGTC; 
3. Implementation of the principle of multi-level governance and a bottom-up approach; 
4. Effective contribution to implementation of the Europe 2020 Strategy in fields related to the 
generation of growth and jobs; 
5. Sustainability and permanence of the measure, integration of the measures in a wider 
strategy for the territory; 
6. Visibility among the public of the territory; 
7. Potential for transferability and replication as best practice.”siste evaluatiemethoden 
evens en gebruikers. Iedere methode heeft beperkingen, 
De selectiecrieria waarvan de jury zich moet bedienen vragen nogal wat van de 
projectindieners. In veel gevallen zal het nog ontbreken aan de mogelijkheden om indicatoren 
in te vullen. Het kunnen melden van zichtbare successen die kunnen worden toegeschreven 
aan de maatregelen die met de projecten worden beoogd is belangrijk. Dat zal hard nodig zijn 
omdat  mislukkingen en misbruik, die zich altijd wel zullen voordoen, via de aandacht van de 
pers daarvoor, de legitimiteit van het Europese project ondergraven. 
  
 
5.4.Argumenten van elders 
Samenwerking is nog geen integratie 
Uit ervaringen in een ander “Laboratorium” voor Europese integratie” , namelijk de Maas- 
Rijn Euregio  komt naar voren dat integratie een moeizaam proces is. De Amsterdamse 
sociaal- geograaf Hans Knippenberg heeft de resultaten van enkele onderzoeken naar dit 
Eurodistrict in een artikel 
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samengevat. In de inleiding schrijft hij "The authorities in the 
region promote the image of a region that has ‘always’ been a unity, but which is divided by 
artificial boundaries – ‘scars of history’ – as a result of power politics. In this essay this 
image is confronted with the reality of the cross-border interactions and identities of the 
people involved. This confrontation leads to the conclusion that although there is political, 
economic and cultural cooperation in the region, the region is not at all politically, 
economically and culturally integrated. The national border as a physical barrier may have 
been removed, but the economic, social, juridical and cultural barriers are still there." 
Merk op dat hier een groot vraagteken wordt geplaatst bij een historische achtergrond die 
steun zou moeten geven aan het bestaan van dit samenwerkingsverband. Ook daar dus een 
poging om het bestaan van deze euregio historisch te rechtvaardigen. Ook uit recente 
onderzoeken van interacties op verschillende domeinen blijkt dat er wel samenwerking is, 
maar geen integratie. De opheffing van de binnengrenzen heeft de bestaande barrières op 
economisch, sociaal, juridisch en cultureel gebied niet doen verdwijnen.  Het artikel besluit 
met een uitspraak van één van de founding fathers van de Europese integratie. Jean Monnet 
ziet aan het eind van zijn leven dat niet de economie tot culturele integratie leidt, maar dat het 
net andersom is. "Si c’était à refaire, je commencerais par l’éducation."  
 
Taal en cultuur   
 De Fransen en Franstaligen hebben moeite met Nederlands en opgekeerd. Fransen die in 
West-Vlaanderen een job zoeken willen wel Nederlands leren, maar dat is dan om 
instrumentele redenen, niet of nauwelijks om integratieve redenen. In de Vlaamse zaken langs 
de grens hebben de handelaars geen moeite om in het Frans af te rekenen, maar de 
Franstaligen blijven een aparte groep. Dat nog redelijk wat oudere Vlamingen Frans spreken 
is omdat veel van hen secundair onderwijs genoten op een Franstalige school. Tegenwoordig 
is Frans nog wel de eerste vreemde taal, maar het Engels dringt op. Aan de gemeenteloketten 
is Nederlands de voertaal, maar vaak wordt daarmee de hand gelicht. Onlangs kwam 
grensstad Menen in het nieuws omdat de (meerderheid van) de gemeenteraad besloot aan de 
loketten  het Nederlands voortaan -enigszins geforceerd- als voertaal consequent toe te 
passen. 
 
Ook wanneer er al sprake is van een ruime taalvaardigheid waardoor Fransen en Vlamingen 
met elkaar zouden kunnen spreken, dan nog liggen er problemen op de loer. In haar 
aanvaardingsreden
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 van het hoogleraarschap Interculturele Bedrijfscommunicatie vanuit 
sociolinguïstisch perspectief stelde Marinel Gerritsen:" Sommige aspecten van menselijke 
culturen zijn makkelijk waarneembaar, bijvoorbeeld de symbolen, helden en rituelen van een 
cultuur. Bij symbolen moet je denken aan zaken als de vlag, kleding, gebaren, taalgebruik. Bij 
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helden aan personen die een voorbeeld zijn voor de leden van een cultuur, bij rituelen aan 
zaken als hoe mensen elkaar begroeten, hoe ze vergaderen. Maar cultuur bestaat niet alleen 
uit deze waarneembare uitingsvormen. Cultuur bestaat ook uit het hele mentale complex 
waaruit die uitingsvormen voortkomen en waarin ze gedijen: waarden en normen. Vindt men 
het gewoon dat er hiërarchische verhoudingen zijn of niet? Hoe belangrijk is genieten van het 
leven voor iemand? Deze aspecten zijn moeilijk waar te nemen, maar ze worden wel 
beschouwd als het meest wezenlijke van een cultuur. Zo omstreeks het tiende, twaalfde 






































6. Conclusies, discussie en aanbevelingen 
6.1.Conclusies 
Uit het onderzoek naar de oorsprong van de Eurometropool komt naar voren dat de perifere 
ligging van Lille en omstreken voor frustratie zorgde. Dat is eigen aan grensregio’s, maar dat 
het centrale bestuur in Parijs geen ruimte liet voor een eigen aanpak was het grootste 
probleem voor Pierre Mauroy, de belangrijkste actor in het proces dat tot de oprichting van de 
Eurometropool heeft geleid. In het institutionalisme vormt de spanning tussen continuïteit en 
verandering één van de interessantste thema’s. Olsen zag bovengenoemde en andere 
spanningen ook elders met regelmaat terug. Uit de studie blijkt dat veel van wat Olsen 
noemde in de ontwikkeling naar de Eurometropool is te herkennen.  Ook constateerde hij dat 
dergelijke spanningen vaak een historische achtergrond hadden en noemde dat genetic soupe. 
Hoewel is gesuggereerd of zelfs beweerd dat het gebied van de Eurometropool een historische 
achtergrond heeft die het bestaan van het instituut daarom zou rechtvaardigen, moet uit het 
onderzoek worden geconcludeerd dat dit hier niet heeft gespeeld. Nergens in de hele voor-
geschiedenis wordt teruggegrepen naar het verleden. Integendeel was de blik resoluut op de 
toekomst gericht. 
 
Waar is de Eurometropool dan wel uit voortgekomen? Annett presenteerde, eveneens op basis 
van 50 jaar Europese institutionele ontwikkeling,  een proeve van een theorie voor regionale 
politieke integratie. In die theorie is sprake van een foundation discours dat bepaalde fasen in 
een bepaalde volgorde doorloopt. Maar een dergelijk discours kan pas opgang komen 
wanneer de omstandigheden zodanig zijn dat deze een trigger zijn voor actoren om in actie te 
schieten. Dat moet niet al te letterlijk worden genomen, want problemen en oplossingen 
hebben soms een hele lange incubatietijd nodig. In dit onderzoek wordt de pijnlijke 
teloorgang van de op steenkool gebaseerde zware metaalindustrie en die van de 
textielnijverheid, met alle sociale gevolgen van dien, als zo’n trigger gezien. Dat gold voor het 
noorden van Frankrijk, maar zeker niet alleen daar. De Fransman Jean-Jacques Servan-
Schreiber heeft een bestseller geschreven over de Amerikaanse uitdaging . Daarin stelde hij 
dat het Franse centralisme plaats zou moeten maken voor decentralisatie, dat de industrie zou 
moeten innoveren en dat Europa één markt zou moeten worden. In zijn geautoriseerde 
biografie laat Pierre Mauroy optekenen dat hij het van harte eens is met het punt van de 
decentralisatie. De centrale macht in Parijs moest Lille en andere grote steden de ruimte geven 
om zich naar eigen inzicht te kunnen ontwikkelen. De Franse regering maakte een opening 
door enkele grote steden, waaronder Lille, de status van metropool te geven. Met het 
perspectief van het wegvallen van de Europese binnengrenzen kon met andere ogen worden 
gekeken naar de ligging van Lille. Het kon zichzelf daardoor situeren op een kruispunt van 
grote (toen nog virtuele) Europese verkeersassen tussen Oost en West én Noord en Zuid.   
 
Aan de Belgische kant van de grens zijn het de intercommunales geweest die, op uitnodiging 
van de overzijde, op de Franse kar zijn gesprongen. Hun bekommernis kan enigszins worden 
geplaatst in hun perifere ligging ten opzichte van de grotere steden waar de belangrijkste 
beslissingen werden genomen. Het was onder andere daardoor dat zich een uittocht van talent 
(brain drain) voltrok. Het is hier dat we het begin van een foundation discours in de tijd 
kunnen plaatsen. We zien de voorgeschiedenis van een eurodistrict (werktitel) die opvallend 
gelijklopend is in fasen en volgorde zoals Annett in haar regionale politieke integratie theorie 
voorop stelde. De uitkomst is ook een instituut ter bevordering van de regionale politieke 
integratie. Bedacht moet worden dat de aanloop naar de oprichting stoelde op een steeds meer 
draagvlak verwervend idee om een grensoverschrijdende metropool te ontwikkelen. 
GROOTSTAD  was een acroniem, maar stond voor dat dominante element in de 
voorgeschiedenis. Pierre Mauroy noemde de Parijse agglomeratie als voorbeeld waar kleine 
  
en middelgrote ondernemingen een sterke werkgelegenheidsmachine bleken. Stad en 
omgeving in een symbiotische relatie. Lille zou met zijn omgeving een metropool moeten 
worden als Parijs en zich een strategische plaats verwerven tussen Parijs, Brussel en Londen 
en daarvoor was, als kers op de taart, de stap over de grens naar Belgie nodig. 
 
Wat de werking betreft heeft de Eurometropool de kenmerken van een praatbarak. De 
samenstelling van het bestuur, waarin alle geledingen zijn vertegenwoordigd was, volgens het 
persbericht van de provincie in 2008, veelbelovend. In de praktijk lijkt de Eurometropool 
eerder op een tijger zonder tanden. Het is nu eenmaal niet de representatieve overheid die het 
allemaal alleen voor het zeggen heeft. Dat geldt trouwens voor geen enkele overheid en voor 
de Eurometropool geldt dat al helemaal niet. In de huidige situatie is sprake van een tamelijk 
bescheiden agentschap dat wordt aangestuurd door een topzware politieke organisatie. 
 
Een nieuw orgaan voor  regionale politie integratie kan, volgens Annette, na de oprichting als 
gevolg van externe en interne omstandigheden in onrustig vaarwater terecht komen. 
Dergelijke fasen voltrekken zich echter niet in een bepaalde volgorde zoals in het foundation 
discours. Het evenwicht kan zich herstellen, maar het kan ook verkeerd aflopen en het einde 
betekenen van de instelling. Toegepast op de Eurometropool is het aan de 14 partners of en 
hoe de theorie van Annett werkelijkheid zou kunnen worden. 
 
Voets et al hebben een bijdrage geleverd aan de netwerktheorie, met name waar het gaat om 
het evalueren van de performance van beleidsnetwerken. De vraag was of hun model zich zou 
lenen voor het evalueren van de werking van de Eurometropool. Hun assessments zijn niet op 
alle punten goed toepasbaar op de Eurometropool, maar kunnen niettemin argumenten 
opleveren om de werking op onderdelen te verbeteren. De oefening die hier is uitgevoerd leert 
in elk geval dat de legitimiteit van de Eurometropool kan worden versterkt.  
 
Google Earth toont aan de Belgische kant van de grens aanzienlijk meer ruimte voor verdere 
metropolitane ontwikkeling dan aan de Franse kant. Het potentieel is er dus, maar de regio 
zal, zonder een actieve opstelling niet vanzelf uitgroeien tot een metropool die in Europa kan 
meetellen. Ergens lijkt een minder ambitieuze weg te zijn ingeslagen. Het zou echter ook 
kunnen dat bewust gekozen is voor de weg van de geleidelijkheid. In een dergelijke visie zou 
het metropool project zich in eerste instantie moeten richten op samenwerking in domeinen 
die integratie bevorderen. Via die weg zou de samenwerking moeten leiden tot het 
uiteindelijke doel, namelijk een grote metropool die meetelt in Europa . Uit onderzochte 
ervaringen in de Maas-Rijn Euregio, besproken door Knippenberg, blijkt dat samenwerking 
niet tot integratie leidt. Devoldere merkte al op dat wie grenzen trekt, ook al zijn ze inmiddels 
fictief, “bakent hoe dan ook af, en mettertijd ontwikkelt zich een wereld van verschil." Uit 
onderzoek van Gerritsen blijkt het gelijk van Devoldere. Zij wijst er bovendien op dat de taal 
alleen niet voldoende is om de cultuur van een ander land te begrijpen en dat die cultuur er al 
op heel jonge leeftijd wordt ingeslepen.  Monnet, pionier van de droom van de Europese 
integratie zei niet voor niets: "Si c’était à refaire, je commencerais par l’éducation."  
 
Uit het voorgaande volgt dat ten aanzien van de oorsprong van de Eurometropool de 
drijvende kracht in het proces dat tot de Eurometropool heeft geleid gezocht moet worden in 
de persoon van Mauroy. Het Franse centralisme was hem en ook Servan-Schreiber een doorn 
in het oog. Er was een politieke doorbraak nodig om decentralisatie op de agenda te krijgen en 
in de praktijk door te voeren in de vorm van de mogelijkheid van metropolitane 
samenwerking. In die metropolitane samenwerking zocht Mauroy mogelijkheden om de 
werkgelegenheid, die geleden had onder de teloorgang van de mijnen en aanverwante 
  
nijverheid, te verbeteren. Waar Servan-Schreiber sprak van innovatie ten behoeve van de 
export, richtte Mauroy de pijlen op investeringen ter versterking van de economische 
structuur. Die sterke economische structuur zag hij in het voorbeeld van de Parijse 
agglomeratie waarin stad en ommeland in harmonie samengaan. Het perspectief van het 
wegvallen van de Europese binnengrenzen was voor Servan-Schreiber dat dit de interne markt 
zou vergroten. Voor Mauroy was ditzelfde perspectief het argument om Lille prominenter op 
de kaart te krijgen.  
 
Met betrekking tot de werking van de Eurometropool valt te constateren dat er wel al het een 
en ander is georganiseerd om meer bekendheid te geven aan zijn bestaan. Een assessment van 
de werking van de Eurometropool als grensoverschrijdend interbestuurlijk beleidsnetwerk, 
aan de hand van het raamwerk van Voets et al, is min of meer een oefening in droog-
zwemmen. Toch kan worden vastgesteld dat de Eurometropool en de partners meer stappen 
kunnen zetten om het bestaan te rechtvaardigen. Blijven die achterwege dan zal de 
Eurometropool niet meer zijn dan een praatbarak. Annett volgend kan het met een organisatie 
voor regionale politieke integratie na de oprichting alle kanten opgaan. Dat zou, in die optiek, 
dus ook het einde van de Eurometropool kunnen betekenen. 
 
6.2.Discussie 
Er lijkt sprake te zijn van ambivalentie tussen een samenwerking om een integratieproces te 
dienen en het idee om de metropool uit te bouwen. Een serieus project als het invullen van 
een Eurometropool met minstens 5 miljoen inwoners tegen 2050 biedt de mogelijkheid om 
legitimiteit te ontwikkelen. Het idee van een grensoverschrijdende kieskring en rechtstreeks 
verkiezingen voor het bestuur zouden de Eurometropool als organisatie echt op de kaart 
kunnen zetten. Dat zou publiek politiek debat over programma en  prioriteiten stimuleren. Het 
doorzetten van een metropool die kan tellen geeft focus en vraagt een serieuze planning. Dat 
laatste kan wel spanningen oproepen. Door dergelijke spanningen uit de weg te gaan blijft de 
Eurometropool niet meer dan een praatbarak.  
 
Er was gaandeweg toenemend draagvlak voor het idee om van het Eurodistrict (werktitel) een 
serieuze metropool te maken. Daarvoor moeten wel de nodige barrières worden overwonnen. 
Die problemen overwinnen zou betekenen: één wettelijk kader, één bestuur en één beleid 
waaraan alle geledingen zouden moeten willen meewerken. Een grensoverschrijdend gelaagd 
bestuur is echter geen garantie voor het succesvol afstemmen van beleid, tenzij beide 
betrokken staten hun eigen wet- en regelgeving in een gemeenschappelijk project speciaal 
voor de Eurometropool overlaten aan een experimenteel regiem. De burgemeester van Lille, 
Martine Aubry, (dochter van Jacques Delors) heeft zo’n  radicale oplossing weleens 
voorgesteld. In het  Grand Palais  in Lille werd op 5 april 2005 een colloquium  “B2B in het 
Eurodistrict” gehouden met als thema: ”Wat verwacht de ondernemer van  het Eurodistrict ? “ 
Uit de conclusies dit citaat. “De politieke verantwoordelijken zinspelen herhaaldelijk op de 
juridische verschillen en de moeilijkheden die daaruit voortvloeien. Zo stelt Mevr.Aubry voor 
om een vrije economische grenszone uit te bouwen rond Menen, Halluin en Wervik om sneller 
tot een fiscale harmonisatie te komen. De realisatie van een dergelijke vrije zone zou het 
Eurodistrict de mogelijkheid bieden om een voorbeeldrol te spelen op Europees vlak.”  
 
6.3.Aanbevelingen 
Het zoeken naar een passende theoretische onderbouwing, het selecteren van bronnen en het 
interpreteren daarvan is zo transparent mogelijk geweest. Er zijn keuzes gemaakt waardoor 
het onderzoek in een bepaalde richting ging. Andere keuzes zullen wellicht ergens anders 
uitkomen. De hier getrokken conclusies hebben betrekking op de bruikbaarheid van eerder 
  
onderzoek, in dit geval om een stukje geschiedenis beter te begrijpen en om te zien of en in 
hoeverre de werking van de Eurometropool zou kunnen worden geevalueerd en verbeterd. De 
oefening met assessments was bewust “droog zwemmen”. Aan de hand van verslagen van 
vergaderingen van de Eurometropool én van de 14 partners zou een invulling wat concreter 
kunnen worden. Met name het zoeken naar feedback loops in de relatie tussen de 
vertegenwoordigers van de netwerkpartners en het gedrag van die partners als stakeholders. 
Dit mag uitgelegd worden als een uitnodiging.  
 
De oprichters van de Eurometropool hebben zich ten doel gesteld de grenzen zoveel mogelijk 
te doen verdwijnen. Dat roept de vraag op :"Wat als er geen grenzen zouden zijn?" Wanneer 
je van grote hoogte naar het gebied kijkt, bijvoorbeeld via Google Earth, dan zie je dat het 
zuidelijke (Franse) deel sterk verstedelijkt is terwijl het noordelijke (Belgische) nog veel 
ruimte toont. De satellietbeelden laten geen staatsgrenzen zien. Wanneer het dan gaat om 
beleidsdomeinen van fysieke aard, zoals ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieubeleid en 
dergelijke, lijkt er een rol te kunnen zijn weggelegd voor de Eurometropool. Daar kunnen 
procedures op maat van de hele regio of voor een kleiner gebied ter weerszijden van de 
staatsgrens op elkaar worden afgestemd. Afstemming van procedures om de ontwikkeling van 
het gebied tot metropool in goede banen te leiden, of om er juist ongewenste ontwikkelingen 
te voorkomen. Er zouden bijvoorbeeld randvoorwaarden kunnen worden gesteld voor  het 
behoud van agrarische- en groene recreatieve functies ter voorziening van de bevolking van 
de metropool, men zou de plaatsen kunnen aanwijzen waar verantwoord urbanisatie kan 
worden toegestaan met inbegrip van een gepaste schaal en er zou ver op voorhand een 



























Geruime tijd voor ik het idee opvatte om een scriptie te schrijven over oorsprong en werking 
van de Eurometropool zocht ik in Wervik mensen met wie ik het zou kunnen hebben over 
mijn idee voor “Wervik 2050”. Ik raakte zo in gesprek met Luc Depoortere, namens 
Natuurpunt lid van de Gecoro (Gemeentelijke Commissie voor de Ruimtelijke Ontwikkeling) 
en met Andy Malengier, tuin-en landschapsarchitect. Het was Andy Malengier die in de 
gesprekken bij mij thuis aan de open haard sprak over de Steenakker. Anders dan een groot 
plein dat in veel andere gemeenten is omringd door horeca is dat een zielloos parkeerterrein, 
waar alleen op vrijdagochtend de markt voor wat leven in de brouwerij zorgt. Over dat plein 
maakte Andy de opmerking dat voor hem daar in 2050 een metrostation zou moeten zijn. 
Uiteraard veronderstelt zo’n idee dat zich in de ruime omgeving ontwikkelingen voordoen die 
tot zo’n metrohalte kunnen leiden.  
 
Toen ik berichten las over de oprichting van de Eurometropool herinnerde ik mij Andy’s 
opmerking over een metrohalte in Wervik en dat was de trigger voor het idee om die 
organisatie als onderwerp te kiezen voor deze scriptie. Mijn verleden als lid van de 
Rijnmondraad zal er niet vreemd aan zijn geweest. Dat Openbaar Lichaam had de 
bevoegdheid om een streekplan te ontwikkelen. Dat dient om ongewenste ontwikkelingen 
tegen te gaan en gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. Zoiets heeft de Eurometropool 
naar mijn bescheiden mening ook nodig. Uiteraard zal daarin een metrohalte op de Steenakker 
worden geprojecteerd. Wervik zal in 2050 ruim 75.000 inwoners tellen en nog genoeg grond 
overhouden voor landbouw, groen en recreatie. Deze nogal brutale opmerking ontleen ik aan 
een vergelijking met Schiedam waar ik lang woonde en werkte. Die stad heeft een oppervlak 
19,89 km² en telt 76.650 inwoners. Qua omvang is Wervik tweemaal zo groot als Schiedam, 
doch telt minder dan een kwart van het aantal inwoners van Schiedam. Toch is Schiedam 
dankzij een vanouds goed doordacht beleid een stad met behoorlijk wat groen, terwijl ook 
heel wat inwoners in eigen stad naar hun werk kunnen gaan. Wanneer dat werk in één van de 
gemeenten in de omgeving is kunnen zij dat met goed openbaar vervoer bereiken: de stad telt 
twee treinstations, 4 metrostations, een tramlijn en 2 buslijnen.  
 
Onlangs ging ik mijn geliefde in Lille ophalen van de Eurostar uit Engeland. Ik kortte de 
wachttijd door het kopen en lezen van La Voix du Nord. Op pagina 3 van de editie van 21 
november 2014 staat dat in de Assemblée Nationale tot diep in de nacht was vergaderd over 
een voorstel om het aantal regio’s van 22 terug te brengen tot 13. De regio Nord- Pas de 
Calais (één van de partners van de Eurometropool) zal per 1 januari 2016 fuseren met de regio 
Picardie. In het bericht staat verder dat Martine Aubry, burgemeester van Lille (en lid van het 
roulerend voorzitterschap van de Eurometropool), uitdrukkelijk geen voorstander van het idee 
was, maar bakzeil heeft gehaald. Hierover heb ik sindsdien niets vernomen uit de pers. Is dit 
van geen belang? Wat zouden de beweegredenen kunnen zijn geweest van Aubry om tegen 
die fusie te zijn? Kan het zijn dat haar stellingname te maken had met de vrees dat het idee 
van een grote metropool met Lille als kern na de fusie zal verwateren? Zou dat niet een aardig 
thema zijn voor een debat over de toekomst van de Eurometropool? 
 
De Rotterdam-Den Haag metro heeft een oppervlak van 1213 km² en telt  2.2 miljoen 
inwoners. De Euro-metropool heeft ongeveer evenveel inwoners maar dan verspreid over een 
oppervlak van 3550 km². Bij een verantwoorde inrichting moet een aantal inwoners van 5 
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van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) 
 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 159, derde alinea, 
Gezien het voorstel van de Commissie, 
Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1), 
Gezien het advies van het Comité van de Regio's (2), 
Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (3), 
Overwegende hetgeen volgt: 
(1) In artikel 159, derde alinea, van het Verdrag is bepaald dat, buiten de in de eerste alinea van dat artikel bedoelde 
Fondsen om, specifieke maatregelen kunnen worden vastgesteld om de doelstelling van het Verdrag met betrekking tot 
economische en sociale samenhang te verwezenlijken. Met het oog op de harmonische ontwikkeling van de hele 
Gemeenschap en op de versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie moet de territoriale 
samenwerking worden versterkt. Daartoe moeten de nodige maatregelen worden genomen om de voorwaarden 
waaronder territoriale samenwerkingsacties worden uitgevoerd, te verbeteren. 
(2) Er moeten maatregelen worden getroffen om de aanzienlijke moeilijkheden te ondervangen die de lidstaten, en met 
name de regionale en de lokale overheden, ondervinden om acties op het gebied van territoriale samenwerking uit te 
voeren en te beheren, in het kader van de verschillende nationale rechtsstelsels en procedures. 
(3) Met name rekening houdend met de toename van het aantal land- en zeegrenzen in de Gemeenschap ten gevolge 
van de uitbreiding, moet de versterking van de territoriale samenwerking in de Gemeenschap worden bevorderd. 
(4) De bestaande instrumenten, zoals het Europees economisch samenwerkingsverband, zijn in de 
programmeringsperiode 2000-2006 weinig geschikt gebleken om een gestructureerde samenwerking in het kader van 
het communautaire initiatief Interreg tot stand te brengen. 
(5) Het acquis van de Raad van Europa voorziet in verschillende mogelijkheden en regelingen waarbinnen regionale en 
lokale overheden grensoverschrijdend kunnen samenwerken. Het onderhavige instrument is niet bedoeld om deze 
regelingen te omzeilen, noch om te voorzien in een reeks specifieke gemeenschappelijke voorschriften op grond 
waarvan al deze regelingen op uniforme wijze in de hele Gemeenschap moeten worden toegepast. 
(6) Op grond van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen 
inzake het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds (4) 
worden meer middelen uitgetrokken voor Europese territoriale samenwerking. 
(7) Ook is het nodig de uitvoering van acties voor territoriale samenwerking waarvoor de Gemeenschap geen financiële 
bijdrage verleent, te vergemakkelijken en te volgen. 
(8) Om de obstakels die de territoriale samenwerking belemmeren uit de weg te ruimen, moet er een communautair 
samenwerkingsinstrument tot stand worden gebracht op basis waarvan op het grondgebied van de Gemeenschap 
samenwerkende groeperingen met rechtspersoonlijkheid kunnen worden opgericht, „Europese groeperingen voor 
territoriale samenwerking” („EGTS” genoemd). De oprichting van een EGTS is facultatief. 
(9) De EGTS moet handelingsbekwaamheid krijgen namens haar leden, met name de regionale en lokale overheden 
waaruit zij is samengesteld. 
(10) De taken en bevoegdheden van een EGTS moeten door haar leden worden vastgesteld in een overeenkomst. 
(11) Een EGTS moet handelend kunnen optreden, hetzij om programma's of projecten voor territoriale samenwerking 
uit te voeren die de Gemeenschap medefinanciert, met name in het kader van de structuurfondsen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1083/2006 en Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 
juli 2006 betreffende het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (5), hetzij om acties voor territoriale 
samenwerking uit te voeren waartoe het initiatief uitsluitend door de lidstaten en hun regionale en lokale overheden 
wordt genomen en waarvoor de 
Gemeenschap al dan niet een financiële bijdrage levert.  
(12) Er dient nader te worden bepaald dat de financiële verantwoordelijkheid van de regionale en lokale overheden, 
alsmede die van de lidstaten, noch wat het beheer van de communautaire middelen betreft, noch ten aanzien van de 










Strategie Eurometropool 2020:van gezamenlijk project tot concrete 
realisaties  
Op lange termijn streeft de Eurometropool een geïntegreerde territoriale ontwikkeling na die 
noodzakelijkerwijs met tussenstappen tot stand moet komen.  Naast de wederzijdse kennis van 
de institutionele actoren, van de actoren van het maatschappelijke middenveld en van de 
verschillende realisaties, blijft de mobilisering van de gezamenlijke kennis onontbeerlijk, zowel 
om processen te ontwikkelen en gemeenschappelijke projecten op het terrein te realiseren, als 
om zich voor te bereiden op de toekomst.  
  
De leden van de EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai hebben beslist hun gezamenlijke 
inspanningen te richten op de uitdagingen die ervoor zorgen dat hun samenwerking een 
meerwaarde biedt (zal bieden), zowel voor de bewoners van de Eurometropool als voor de 
lokale actoren : ze hebben een Strategie uitgewerkt voor de periode 2014-2020, op basis van de 
vele jaren van samenwerking (cf. "5 jaar Eurometropool, 5 jaar intensieve 
grensoverschrijdende samenwerking"), maar ook op basis van wat reeds bestaat. Deze strategie 
is het resultaat van een maturatie van de grensoverschrijdende samenwerking, van de 
evoluerende werkwijzen en van de ambitie om Europa op het terrein uit te bouwen.  
  
Een opmerkelijk voorbeeld van de maturatie van de samenwerking : een 
gemeenschappelijke strategie  
  
De Strategie Eurometropool 2020 legt de prioriteiten vast waarvoor de leden van de EGTS zich 
de komende jaren willen inzetten. Deze strategie wil een leidraad vormen en een 
referentiekader bieden voor de partners en actoren van de Eurometropool, met als doel tijdens 
de volledige duur van de Europese programmaperiode een coherent en geïntegreerd 
grensoverschrijdend beleid te voeren. De Eurometropool laat de tot op heden gehanteerde 
thematische aanpak achterwege en zal binnen drie grote assen en rond 11 duidelijke ambities 
bruggen bouwen tussen de verschillende sectoren :  
  
As I : Een Eurometropool waarvan het socio-economische potentieel wordt ontwikkeld 
door de realisatie van 5 ambities :  
1. De clusters van het innovatieplatform op een internationaal niveau brengen (bv. een 
gemeenschappelijke cluster in de sector van de creatieve industrieën, een grensoverschrijdend 
innovatiefonds) 
2. Een echte grensoverschrijdende arbeidsmarkt creëren (bv. globale zichtbaarheid van het 
jobaanbod op schaal van de Eurometropool, betere afstemming van de opleidingen op de 
behoeften van de arbeidsmarkt) 
3. Investeren in het menselijke kapitaal door samen te werken op het vlak van onderwijs en 
onderzoek (bv. structurele integratie van een grensoverschrijdende dimensie in de instellingen, 
valorisering van de technische en productiecompetenties via het onderwijs) 
4. Grensoverschrijdende / gemeenschappelijke bedrijvenparken ontwikkelen 
5. De aantrekkelijkheid van de regio verhogen door de troeven uit te spelen die de 3 deelregio's 
onderscheiden (bv. inzetten op cultuur en toerisme om de economische aantrekkelijkheid van 
de Eurometropool te vergroten) 
  
As II : Een Eurometropool waarvan de interne mobiliteit en de internationale 
toegankelijkheid worden versterkt door de concretisering van deze 3 ambities :  
6. Ontwikkeling van een meer geïntegreerd systeem voor het openbaar vervoer (bv. betere 
informatieverstrekking over het aanbod, elektronisch ticketsysteem dat compatibel is voor alle 
openbaar-vervoerswijzen van de Eurometropool) 
7. Creatie van een netwerk van trage wegen (bv. voltooiing van de harmonisering van de 3 
fietsnetwerken, een coherent toeristisch en recreatief "fietsproduct" creëren op schaal van de 
Eurometropool) 
  
8. Ontwikkeling van het blauwe netwerk als middel voor de verhoging van de bereikbaarheid 
(bv. het creëren van een netwerk tussen de logistieke platformen, het bevorderen van een 
“modal shift” tussen het transport over de weg en het transport over water) 
  
As III : De Eurometropool zal "blauw en groen" zijn wanneer er een voorbeeldig 
leefklimaat zal heersen ten gevolge van de gezamenlijke uitvoering van deze 3 ambities :  
9. De doelstellingen inzake energieneutraliteit ondersteunen (bv. ondertekenen van het 
Burgemeestersconvenant, gemeenschappelijke projecten rond hernieuwbare energie) 
10. De Eurometropool omvormen tot een ononderbroken, harmonieuze en coherente regio op 
basis van gemeenschappelijke netwerken (bv. het overlegplatform inzake planning versterken, 
de relatie tussen stad en platteland herdefiniëren) 
11. Een toekomstvisie ontwikkelen door het voeren van een continu prospectief territoriaal 
beleid  
  
Cultuur : een toegevoegde waarde voor de grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden  
  
Net als de toeristische, gezondheidszorg- en onderwijssector – sectoren die aan bod komen 
binnen de drie centrale assen – levert ook de culturele sector een essentiële bijdrage een de 
realisatie ervan. De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai herbevestigt zo de centrale plaats van 
cultuur en artistieke creatie als drijvende kracht om de aantrekkelijkheid van de regio en het 
welzijn te vergroten, ten dienste van haar bevolking. Cultuur heeft een transversale waarde in 
die zin dat ze technologische innovatieprojecten inspireert, de integratie van personen in nood 
bevordert en duurzame milieuvriendelijke praktijken bewerkstelligt. Zij is de onontbeerlijke 
schakel die het samenleven bevordert.   
  
De burger goed informeren voor een nauwere betrokkenheid bij zijn leefgebied  
  
De Eurometropool zal een portaalsite ontwikkelen waar het aspect "diensten aan de inwoners of 
gebruikers van de Eurometropool" centraal staat. Het doel bestaat erin een uniek platform te 
bieden voor eender welke grensoverschrijdende informatie : verplaatsingen, administratieve, 
fiscale, werkgerelateerde, culturele, taal-, onderwijs- en toeristische kwesties, shopping, …  
  
De toekomst voorbereiden op een gemeenschappelijke basis  
  
Het delen van de kennis van de regio (databankplatform), de opstelling van een 
gemeenschappelijk verhaal dat op coherente wijze de uitgedachte projecten omvat en het 
debatteren op schaal van de Eurometropool zijn elementen die bijdragen aan de geleidelijke 
transformatie van de regio tot een metropool van Europees niveau.   
  
Zich organiseren om te concretiseren  
  
De EGTS zal de uit deze strategie voortvloeiende projecten concretiseren en zal daarvoor een 
beroep doen op de competenties van haar leden en van haar partners, evenals op hun 
menselijke en financiële middelen, desgevallend aangevuld met Europese financieringen. Drie 
politieke Commissies (overeenkomstig de drie assen van de Strategie) en 11 "ambitiegroepen", 
aangestuurd door een of twee leden van de EGTS, worden opgericht met het oog op een 







GOVERNING THROUGH INSTITUTION BUILDING: INSTITUTIONAL THEORY AND RECENT 
EUROPEAN EXPERIMENTS IN DEMOCRATIC ORGANIZATION  
JOHAN P. OLSEN 
 
ABSTRACT 
This book is about political organization and organizing. It is about the role of formally 
organized political institutions in contemporary democracies and the 
democratic‐instrumental vision that citizens and their representatives might and ought 
to decide how they shall be organized and governed. The main argument is that to the 
extent that the future of democracies depends on the quality of their political 
institutions and deliberate institution-building capabilities, there is a need for an 
improved theoretical understanding of political institutions. There is a need for a better 
comprehension of the nature, architecture, dynamics of change, performance, and 
effects of institutions, and the possibilities and limitations of achieving intended, 
anticipated, and desired effects through institutional design and reform. The aspiration 
is to contribute to such an understanding. The book addresses the organization of 
government and public administration, the mechanisms through which these 
institutions change and the mechanisms through which they make a difference—in 
particular how institutions contribute to organized rule, orderly change, civilized 
coexistence, and the ability to accommodate and continuously balance rather than 
eliminate what John Stuart Mill called ‘standing antagonisms’. The book offers an 
organization theory‐based institutional approach and assumes that a fruitful route to 
improved understanding is to observe large-scale institutional reforms. The primary 
source of insight is the grand experiment in political integration through institution 
building and polity formation in Europe—the European Union. Yet the book relates to 
century‐long controversies concerning what is good government and how best to 




Historical Institutionalism as a Regional Integration Theory: 
An outline of theory and methodology 
Iona Annett 
 
Paper prepared for the Fifth Pan-European Conference on EU Politics 
Porto, Portugal, 23-26 June 2010 
Draft only – not for quotation 
 
A B S T R A C T 
Historical institutionalism is well placed to develop a regional integration theory. This paper 
proposes such a theory and presents findings from preliminary testing on the European Union. 
The crucial element in an historical institutional integration theory is recognizing phases of 
institutional origins, development and change, and their relationship to each other. 
This paper argues historical institutionalism’s treatment of institutional origins, path 
dependency and critical junctures can be clarified into five phases: origins, equilibrium, 
disequilibrium, critical junctures and crisis. Each is defined and the conditions stipulated 
under which each phase operates. The circumstances of transition from one phase to another 
are described. Additionally, the paper describes how a focus on the dissemination and 
adoption of political ideas can contribute to formal and informal change within the regional 
political framework. The methodology required to develop this integration theory is 
discussed. Examples from the history of the European Union are used to 


























A FRAMEWORK FOR ASSESSING THE PERFORMANCE OF POLICY 
NETWORKS 
Joris Voets, Wouter Van Dooren and Filip De Rynck 
Abstract 
 
This article deals with the question of how to assess policy network performance. We propose three 
dimensions of policy network performance (production, process, and regime) that are derived from 
both performance and network literature. Each of these dimensions can be linked to the costs of policy 
networks. The framework goes beyond the one-dimensional new public management 
conceptualization of performance that focuses on efficiency and effectiveness. A policy network 
assessment needs to take into account other public principles such as democratic quality and capacity 
building. 
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